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INTRODUCCIÓN 
 
‘Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.’ Jn 15:5 
 
La presente investigación, se refiere al uso efectivo del voto por parte de los 
habitantes de la comuna 5 de la ciudad de Santa Marta. O, a la oportunidad que 
tiene el ciudadano de ejercer el voto de manera normal y libre. Podemos definir al 
voto, como la facultad que reviste de responsabilidad al ciudadano y lo lleva a 
participar de las decisiones del país; así como de elegir a quienes lo representaran 
ante el Gobierno e integraran el mismo.  
La característica principal del voto, es que, hoy en día, es un mecanismo otorgado 
a los ciudadanos del país de manera general; sin más limitación que la edad. Es 
una facultad dada al ciudadano para que participe de la vida política de la nación 
que hace parte. Pero que se ve afectada por acción de grupos armados y 
personas inescrupulosas, en menosprecio de la participación democrática 
transparente, libre e inclusiva.  
La problemática a analizar, se relaciona con el ejercicio efectivo del voto por parte 
de la comuna 5 de la ciudad de Santa Marta en las elecciones de 2007, para esto 
es necesario mencionar sus causas. Una de ellas es la acción de grupos armados 
al margen de la ley. Estos grupos armados ilegales, han obstaculizado el 
desarrollo del país, además que han colaborado con el engrosamiento de las 
cifras de homicidios y delincuencia, no importando el sector social que afecten. 
Los grupos armados ilegales, que en Colombia son varios, se han ocupado de 
mantener un freno al avance del desarrollo en el país; cortando de manera ilegal el 
ejercicio libre y recto de los derechos del ciudadano, como es el caso del voto; a 
través de intimidación y la alianza de estas fuerzas ilegales con dirigentes 
políticos, o en su defecto con el asesinato de aquellos dirigentes que no hagan 
parte de sus filas. El voto como instrumento de la ciudadanía, se ha visto afectado 
por el pánico y temor que infunden en los ciudadanos, los grupos armados ilegales 
con sus acciones de terror y amenaza.  
Otra razón, es la existencia de personas inescrupulosas, que siempre entorpecen 
las elecciones con sus conductas delictivas. Es así, como vemos hoy en día, no 
solo se conocen las practicas como la compra y venta de votos, o el ‘TLC’ (Tejas, 
Ladrillo y Cemento) sino que también hay varios líderes políticos, e incluso 
exalcaldes y excongresistas, investigados por conductas que atentaron contra la 
libertad de decisión del pueblo. En Santa Marta, hasta antes de las elecciones de 
2007, casi todos los alcaldes que había tenido, no lograban terminar su periodo sin 
tener alguna investigación o estar señalado de cometer algún delito. 
La investigación de este tema, se realizó por el interés de conocer, las posiciones 
constitucionales, legales y sociales sobre el tema; es decir, buscar en la 
Constitución y leyes colombianas, el contenido sobre el ejercicio efectivo del voto 
y; en lo social, conocer la posición de los ciudadanos de la comuna 5 de la ciudad 
de Santa Marta, sobre la problemática que hemos conversado.  
También nos asiste un interés académico, en tanto, reforzar las posiciones y 
aportar datos estadísticos recientes y puntuales, sobre este problema social.  
En el marco de la teoría del Derecho, la investigación se realizó con un estudio de 
la historia Constitucional colombiana respecto del voto, así como la legislación y 
jurisprudencia sobre el tema. De la misma manera, se realizaron una serie de 
encuestas a los habitantes de la comuna 5 de la ciudad de Santa Marta. Esta 
encuesta se realizo a una muestra de la totalidad de los ciudadanos de la comuna 
5 de la ciudad de Santa Marta.  
Nuestra principal finalidad es determinar si el voto por los ciudadanos residentes 
en la comuna 5 del distrito de Santa Marta en las elecciones de 2007 fue ejercido 
en forma efectiva como mecanismo de participación ciudadana. De la misma 
manera, tenemos que buscamos determinar el concepto y alcance del voto o 
sufragio universal como mecanismo de participación ciudadana, desde el punto de 
vista constitucional y doctrinal. Así como, identificar el alcance del término 
efectividad en el ejercicio del voto o sufragio universal como mecanismo de 
participación ciudadana. Y por último, analizar el ejercicio del voto o sufragio 
universal en las elecciones en Santa Marta por los residentes de la comuna 5 en el 
año 2007. 
Dentro del presente escrito, vamos a encontrar que el Capítulo I, se realiza una 
redacción de los textos constitucionales, desde su inicio como nación 
Independiente y la normatividad que contienen sobre el voto. Dentro del mismo 
Capítulo, en la segunda sección, se estudia el alcance doctrinal del voto, es decir, 
los pronunciamientos de autores sobre temas como el voto, el voto como un 
derecho, como deber, el voto en Colombia, la ley de estímulos al sufragio, los 
delitos que tiene la legislación colombiana, así como un informe entregado por la 
MOE (Misión de Observación Electoral) sobre las elecciones en el 2007. También 
ubicamos otra sección que analiza la efectividad del voto como mecanismo de 
participación  ciudadana, dentro de la cual, estudiamos la iniciativa popular y 
normativa, referendo derogatorio y aprobatorio; la consulta popular, revocatoria del 
mandato, el plebiscito, y el cabildo abierto. Así como unas conclusiones al primer 
capítulo. 
En el Capítulo II, tenemos que se analiza el ejercicio del voto por la comuna 5 del 
distrito de Santa Marta en las elecciones de 2007 y las conclusiones del capítulo. 
Que nos permitirá no solo, agregar las estadísticas obtenidas por el uso de las 
encuestas realizadas de manera reciente, sobre la problemática abordada; sino 
que nos mostrará la situación social y el estado actual del ciudadano con respecto 
al uso efectivo del voto en la comuna 5 del distrito de Santa Marta. 
Invitamos al lector a la lectura y análisis del presente escrito, para formar juntos 
conocimiento y ciudadanía.  
 
 
 
CAPITULO I:  
ALCANCE DE LA EFECTIVIDAD DEL VOTO COMO MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
1. Alcance constitucional y doctrinal del voto 
 
El voto en Colombia se ha practicado desde 18101 en ese entonces, fueron por 
votación indirecta y se eligieron ‘Presidente, Vicepresidente, Senadores, 
Representantes, poder judicial y representantes al Consejo del Reino’2. Estas 
votaciones se desarrollaron hasta el año 1857, en donde surgen las primeras 
votaciones de manera directa; en las cuales aún el derecho al voto era restringido.   
 
Con posterioridad a esta, solo hasta el año 1958, tanto los hombres como las 
mujeres mayores de dieciocho años pudieron ejercer su derecho al voto3. Ahora 
bien, en las últimas elecciones, presidenciales, que se desarrollaron en Colombia, 
participaron los hombres y mujeres sin distinción de raza, religión, sexo o política 
con un censo electoral de 29.997.5744 participaron en la primera vuelta 
14.781.0205.  
 
A  continuación veremos el avance, desde el aspecto constitucional, doctrinal y, 
como mecanismo de participación ciudadana en Colombia. Para ello, se revisarán 
las constituciones, leyes, reforma de leyes y normatividad colombiana sobre este 
                                                          
1
 Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. Artículo Primeras Elecciones en Colombia. Tomado de: 
http://www.banrepcultural.org/node/79813, Recuperado el 27 de septiembre de 2011. 
2
 Ibídem. 
3
 Ibídem.  
4
 Registraduría Nacional del Estado Civil. Comunicado de prensa No. 127 de  2.010. Tomado de: 
http://www.registraduria.gov.co/Informacion/com_2010_127.htm, Recuperado el 29 de septiembre de 
2011.  
5
 Wikipedia. Elecciones Presidenciales de Colombia de 2010. Tomado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Colombia_de_2010, Recuperado el 29 de 
septiembre de 2011. 
particular. Así también, el desarrollo doctrinal del voto o sufragio universal. Y 
veremos y analizaremos el voto desde una perspectiva de mecanismo de 
participación ciudadana, para llegar a unas conclusiones generales sobre el tema 
en particular. 
 
 
1.1. Desarrollo Constitucional del Voto en Colombia. 
 
La institución del voto, ha tenido un desarrollo muy ceñido a la evolución 
constitucional en Colombia, lo cual entraremos a estudiar a continuación, 
buscando señalar en cada una de las Constituciones, los siguientes conceptos: a) 
definición del voto, b) votantes, c) situaciones en las que se ejerce el voto, d) 
Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el voto6. Los anteriores, 
son los tópicos que se analizaran en cada una de las Cartas Magnas que ha 
tenido Colombia desde el primer registro que se tiene de la celebración de 
elecciones en Colombia, el cual se remonta a 1810 y, llega hasta la Constitución 
de 1991, con sus respectivas modificaciones.  
 
Es así, que buscamos señalar en cada una: la definición, es determinar el 
concepto, si lo tiene, que la constitución menciona sobre este particular. Votantes, 
se refiere a las personas que pueden votar, en esta categoría solo se hablara de 
las personas que se encuentran habilitadas  para ejercer de manera efectiva el 
voto. Situaciones en las que se ejerce el voto, son aquellas circunstancias 
ordinarias y extraordinarias en las cuales los votantes gozan de hacer efectivo el 
voto. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el voto, es un 
término que nos permite señalar los cargos públicos en los que se emplea el 
ejercicio del voto. Siendo así: 
 
                                                          
6
 Estas categorías, fueron escogidas por que recogen, de manera práctica, los detalles relacionados con el 
ejercicio efectivo del voto. Dando así la oportunidad de estudiar, la evolución constitucional en los 
documentos constitucionales que ha tenido en Colombia. 
1.1.1. Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro de 
1810 
Tenemos la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro, 
proclamada el 15 de agosto de 18107. En este caso, ‘Los representantes del 
pueblo serán elegidos anualmente por escrutinio a voto de los vecinos útiles, y sus 
personas serán sagradas e inviolables. Los primeros vocales permanecerán hasta 
el fin del año de 1811.’8.  
 
  1.1.1.1. Definición 
 
Dentro del texto constitucional firmado en la provincia del Socorro en fecha del 15 
de agosto de 1810, no se ofrece una definición propia y expresa sobre el voto; 
solo hace referencia a él como el mecanismo por medio del cual se elegirá a los 
representantes del pueblo. 
 
  1.1.1.2. Votantes 
 
Esta Carta Magna, aporta un concepto importante ‘vecinos útiles9’, según la 
Constitución de Cundinamarca de 1811, ‘se consagra el derecho al voto a los 
ciudadanos mayores de 25 años, padres o cabezas de familia que vivan de su 
renta u ocupación, sin depender de otros. Inspirados en la legislación francesa se 
establece una declaración de deberes, donde se decía que no era buen ciudadano 
el que no era buen hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo y buen esposo’10. 
Según lo anterior, un vecino útil, era aquel hombre que reunía estas cualidades.  
                                                          
7
 Multimedia Kimera. Geografía de América Latina. Tomado de: 
http://www.karisma.org.co/documentos/01c/ConstitucionesAL/america/colombia/textosconstitucionales/p
independencia/1_pi.html, Recuperado el 29 de septiembre de 2011. 
8
 Ibídem. 
9
 Ibídem.  
10
 Toda Colombia. Es mi pasión. Artículo Periodo de la Patria Boba en Colombia. Tomado de: 
http://www.todacolombia.com/patriaboba.html, Recuperado el 30 de septiembre de 2011.  
   1.1.1.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
 
Dentro de este punto, es crucial aclarar que el cuerpo constitucional señala de 
manera adicional en su parte motiva, algo particular, el voto indirecto11; así, la 
Constitución que señalamos establecía este tipo de voto para escoger a los 
representantes a la ‘Junta de Vocales’12, los cuales a su vez escogerían a un 
Presidente por votación entre estos miembros. Después de esto, quedo 
establecida que se realizarían votaciones para elegir a los miembros de la ‘Junta 
de Representantes’13. También, era convocado el Pueblo a votación, cuando el 
Cabildo sancionaba una conducta que ameritaba pena capital14. 
 
1.1.1.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
 
Según el texto constitucional la corporación que era escogida por voto era la 
‘Junta de Representantes’15, esta corporación detentaba el Poder Legislativo, 
‘cuyas deliberaciones sancionadas y promulgadas por ella y no reclamadas por el 
Pueblo serán leyes del nuevo Gobierno’ en su canon 9 establecía esto. 
 
1.1.2. Constitución De Cundinamarca De 1811 
                                                          
11
 Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. Artículo Primeras Elecciones en Colombia. Tomado de: 
http://www.banrepcultural.org/node/79813, Recuperado el 27 de septiembre de 2011. 
12
 Multimedia Kimera. Geografía de América Latina. Tomado de: 
http://www.karisma.org.co/documentos/01c/ConstitucionesAL/america/colombia/textosconstitucionales/p
independencia/1_pi.html, Recuperado el 29 de septiembre de 2011. 
13
 Ibídem. 
14
 Ibídem. Canon número 10. 
15
 Ibídem. 
Esta constitución es muy particular, debido que es la primera y única de estirpe 
monárquico16 que se ha presentado en la historia de Colombia. Según el texto 
constitucional, lo relativo al voto en los ciudadanos, lo encontramos en el Título 
VIII de las Elecciones17. Dentro de este Título, encontramos una serie de normas 
que se numeran desde el artículo 1° hasta el 75, y se divide en varios subtítulos 
que son: 1° Elecciones primarias, parroquiales o de apoderados; 2° Elecciones 
secundarias o de partido; 3° Del Colegio Electoral; y, 4° Elección de 
representantes de la provincia; cada uno de los anteriores subtítulos tiene su 
regulación específica. Empero realizaremos el estudio, en base a los tópicos 
mencionados anteriormente. Así.  
  1.1.2.1. Definición 
 
Nuevamente, el texto constitucional, no contiene una definición expresa del voto o 
sufragio. Solamente señala el proceso por medio del cual se escogen a los 
‘apoderados de cada parroquia’18, y posteriormente, se señala la forma en que 
estos ejercen el Voto depositados en ellos por los parroquianos que representan; a 
su vez, estos escogen a otros representantes que los apoderen ante la Capital; allí 
tendrán un Colegio Electoral donde saldrán los representantes y suplentes de la 
provincia para el Congreso General del Reino. Nuevamente vemos la participación 
de las votaciones indirectas en esta Constitución19. 
                                                          
16
 Academia Colombiana de Jurisprudencia. DISCURSO DE ORDEN DEL ACADÉMICO HERNÁN ALEJANDRO 
OLANO GARCÍA, BIBLIOTECARIO DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA, EN LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL COLEGIO MÁXIMO DE LAS ACADEMIAS, REUNIDO EN LA SEDE DE LA ACADEMIA. 
Comentario: ‘…un proyecto de Constitución, conteniéndose en ella cánones republicanos, combinados con 
principios monárquicos, principios católicos y una moderada representación aristocrática…’ Tomado de: 
http://www.acj.org.co/activ_acad.php?mod=colegio%20maximo%202006, Recuperado el 1 de octubre de 
2011. 
17
 Curso de Verano 2011 – UDENAR: Constitución de Cundinamarca 1811. Tomado de: 
http://cursosdeverano2011.blogspot.com/2011/06/constitucion-de-cundinamarca-de-1811.html, 
Recuperado el 1 de octubre de 2011.  
18
 Ibídem.  
19
 Ibídem. Lo expuesto aquí, hace referencia a un resumen de todos los 75 artículos que posee este título 
dentro de la Constitución de Cundinamarca de 1811. 
   1.1.2.2. Votantes 
 
Este texto constitucional, ofrece de manera detallada, quienes y cuáles son las 
cualidades para ser elector de un territorio determinado, que en este caso se 
denominan parroquia a la estructura organizativa social más esencial; a su vez, 
tenemos, en mayor escala, los pueblos cabeceras y por último las provincias; 
según el tenor de la Carta. 
 
En cuanto a las calidades y aquellos que podían participar, menciona, para 
electores de parroquias, las siguientes: ‘los que sean varones libres, mayores de 
veinticinco años, padres o cabezas de familia, que vivan de sus rentas u 
ocupación sin dependencia de otro, que no tengan causa criminal pendiente, que 
no hayan sufrido pena infamatoria, que no sean sordomudos, locos, dementes o 
mentecatos, deudores al Tesoro público, fallidos o alzados con la hacienda ajena; 
y los que resulten con aquellas calidades y sin estos defectos son los que deben 
sufragar en la elección primaria.20’ (Subrayado fuera de texto).  
 
Como es palpable en los textos de este tiempo, de materia legal, solo aquellos que 
gozaban de ciertos privilegios en la sociedad eran aquellos que tenían el ejercicio 
de los Derechos Fundamentales en ella. Adicionalmente se comprueban las tesis 
de otros autores como NARANJO. Y se contextualiza la importancia patriótica de 
ser elector parroquial. 
 
Resalta en esta Constitución que se dan las votaciones indirectas, por medio de 
las cuales, se constituyen los diversos órganos y estamentos de la sociedad 
política de esa época, es así que las calidades exigidas para los electores, eran 
similares para aquellos que salían elegidos; con la diferencia que, según el tenor 
‘las personas de más probidad y luces, más desinteresadas, menos ambiciosas 
                                                          
20
 Ibídem. Lo mencionado, se encuentra en el artículo 3 del subtítulo Elecciones primarias, parroquiales o de 
apoderados, que está en el Título VIII De las Elecciones. 
y más capaces de hacer la felicidad de la provincia’21 debían de ser elegidas para 
detentar los cargos de representantes al Cuerpo Legislativo. 
 
  1.1.2.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
 
En cuanto a este tópico, debido a la votación indirecta que se efectuaban en esos 
tiempos, vemos varios procesos electorales. Vamos a detallar uno por uno: el 
primer proceso electoral se efectuaba el tres de noviembre, en el cual se escogían 
a los electores de la parroquia, los cuales quedaban seleccionados cuando 
cumplían los requisitos señalados en el acápite anterior; después de haber 
seleccionado a los electores de la parroquia, se procedía a elegir, por estos, al 
apoderado de la parroquia. Con posterioridad, estos que resultan elegidos, el día 
veinticuatro de noviembre, los apoderados de las parroquias, se presentaran en el 
pueblo de su cabecera; el veintiséis de noviembre debían de elegir un 
representante por cada cinco mil personas; que los representara en la Capital, 
estos hombres reciben el título de ‘Electores del Partido22’, y conforman el ‘Colegio 
Electoral23’. Este último en veintitrés de diciembre debía de escoger a los que 
participarían como representantes en el ‘Cuerpo Legislativo’24 y en las demás 
corporaciones y entidades. El ‘Colegio Electoral’ debía de escoger también a los 
representantes y suplentes por las provincias ante el ‘Congreso General del 
Reino25’. Así vemos la pluralidad de votaciones, pero al paragón de estas, el 
reducido número de los electores.  
                                                          
21
 Ibídem. Lo mencionado, se encuentra en el artículo 44 del subtítulo Del Colegio Electoral, que está en el 
Título VIII De las Elecciones. 
22
 Ibídem. Lo mencionado, se encuentra en el artículo 41 del subtítulo Del Colegio Electoral, que está en el 
Título VIII De las Elecciones. 
23
 Ibídem. Lo mencionado, se encuentra en el artículo 47 del subtítulo Del Colegio Electoral, que está en el 
Título VIII De las Elecciones. 
24
 Ibídem. Lo mencionado, se encuentra en el artículo 45 del subtítulo Del Colegio Electoral, que está en el 
Título VIII De las Elecciones. 
25
 Ibídem. Lo mencionado, se encuentra en el artículo 69 del subtítulo Elección de representantes de la 
provincia, que está en el Título VIII De las Elecciones. 
 1.1.2.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
 
Como se participaba en elecciones por votación indirecta, debemos de señalar no 
solo las entidades sino, además los títulos que adquirían los electores en las 
diversas fases del sistema electoral de esa Constitución.  
 
Es así, como tenemos primero: se seleccionaba a los electores de la parroquia, 
integrado por los habitantes de un territorio que reuniera las cualidades 
expresadas en el artículo 3° del Título VIII De las Elecciones.  Con posterioridad 
se determinaban los apoderados de las parroquias, por los electores 
pertenecientes a cada parroquia. Seguidamente estos últimos, es decir los 
apoderados; señalaban aquellos que serían los electores de partido, que 
integraban el ‘Colegio Electoral’. A su vez, este colegio, era el encargado de elegir 
a los que pertenecerían al ‘Cuerpo Legislativo’, Presidente, Vice-presidente, 
Consejeros, Senadores, Miembros de la Legislatura y los que integran el Poder 
Judicial26. Además, este colegio, era el encargado de votar por la elección de los 
representantes y suplentes de la provincia para el ‘Congreso General del Reino’. 
Entonces, el voto, a pesar de ser de manera indirecta, era ejercido en once 
oportunidades, para once diferentes situaciones y cargos públicos. 
 
1.1.3. Constitución De Tunja De 1811 
Resalta en el Capítulo I, numeral 4°, el enunciado que: nadie nace teniendo un 
título establecido que esta ‘idea es absurda y contraria a toda naturaleza’27. 
Además el tenor de la constitución menciona en el numeral 23: ‘Todas las 
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 Ibídem. Lo mencionado, se encuentra en el artículo 50 del subtítulo Del Colegio Electoral, que está en el 
Título VIII De las Elecciones. 
27
 Sistema Nacional de Bibliotecas –SINAB-. Biblioteca Digital Repositorio Institucional UN. Tomado de: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/190/4/343_-_13_Capi_13.pdf, Recuperado el 2 de octubre de 2011.  
elecciones deben ser libres, y cada ciudadano tiene un derecho igual de concurrir, 
mediata o inmediatamente, a la formación de las leyes, al nombramiento de los 
representantes o funcionarios públicos’28. Y el numeral siguiente es bastante 
similar: ‘Para impedir a aquellos que están revestidos de la autoridad, el que 
vengan a ser opresores, el pueblo tiene derecho en los periodos y en la forma en 
que establezca por Su Constitución, de hacer que los empleados públicos vuelvan 
a la vida privada y de llenar las vacantes por elecciones ciertas y regulares’29. Así 
también, el numeral 31 establece: ‘…por consiguiente el pueblo debe poner una 
particular atención a todos estos principios al tiempo de elegir los empleados y 
representantes, teniendo derecho para exigir de sus legisladores y magistrados la 
más exacta y rigorosa…’30. 
El concepto de voto, se liga al de ciudadano, y en la constitución que nos ocupa, 
tenemos lo siguiente, numeral 3°: ‘Ninguno es buen ciudadano si no es buen 
padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo y buen esposo. Tampoco merece tal 
nombre si franca y generosamente no observa las leyes.’31 
 
1.1.3.1. Definición 
 
Nuevamente hace falta una definición del voto, pero se introduce el procedimiento 
del voto indirecto por medio del cual, nuevamente se crea la estructura similar a la 
anterior constitución. Sin embargo, vamos a estudiar un poco de esto. En la 
Sección Séptima se detalla el ‘Congreso Electoral’32, y se establecen el 
                                                          
28
 Ibídem. Mencionado en el numeral 23 del Capítulo I de la Constitución de Tunja de 1811. 
29
 Ibídem. Mencionado en el numeral 24 del Capítulo I de la Constitución de Tunja de 1811. 
30
 Ibídem. Mencionado en el numeral 31 del Capítulo I de la Constitución de Tunja de 1811. 
31
 Ibídem. Mencionado en el numeral 3 del Capítulo II Deberes del Ciudadano de la Constitución de Tunja de 
1811 
32
 Ibídem. Mencionado en la Sección Séptima de la Constitución de Tunja de 1811 
mecanismo para ejecutar la elección y electores. De la siguiente manera: las 
elecciones empezaran en todo pueblo el segundo domingo de cada octubre, 
convocándose al vecindario; de acá son escogidos los miembros que integran el 
Congreso Electoral, para así, ellos, sean los que elijan a los representantes para el 
‘Congreso General’33. Según el texto constitucional en el Capítulo II De Los 
Alcaldes Pedáneos, eran elegidos por los vecinos de ese territorio34. 
 
1.1.3.2. Votantes  
 
En cuanto a los votantes, encontramos una particularidad en el tenor 
constitucional que establece: ‘Para el nombramiento de los electores pueden votar 
todos los vecinos que pasando de quince años, tengan un oficio honesto de que 
se mantengan por sí, y no tengan las tachas que se han expresado para los 
representantes.35’ Así, de esta manera, opera también para los electores las 
siguientes: ‘No puede ser miembro de esta Cámara el menor de veinte años, el 
mendigo o pordiosero, el loco, sordo, mudo, el demente o fatuo, el ebrio de 
costumbre, el deudor declarado moroso al Tesoro público, el perjurio, el falsario de 
monedas o firmas, declarados judicialmente por tales, y finalmente aquel a quien 
se haya probado cohecho o intriga en las elecciones de los pueblos, o del 
Congreso Electoral de la provincia. Entendiéndose esta última prohibición, 
perpetua, respecto del reincidente, y temporal por los tres años siguientes al que 
se cometió este delito, respecto de aquel que lo cometiese por la primera vez.36’  
                                                          
33
 Ibídem. Lo mencionado sobre ‘Congreso General’ se encuentra en el numeral 1° de la Sección Octava, 
Representantes para el Congreso General, de la Constitución de Tunja de 1811. Y, también se toma un 
resumen de las disposiciones encontradas en la Sección Séptima de la Constitución.  
34
 Ibídem. Mencionado en el numeral 1 del Capítulo II De los Alcaldes Pedáneos, de la Constitución de Tunja 
de 1811. 
35
 Ibídem. Mencionado en el numeral 7 de la Sección Séptima de la Constitución de Tunja de 1811. 
36
 Ibídem. Mencionado en el numeral 13 de la Sección Primera: Del Poder Legislativo. Capítulo I Sala de 
Representantes de la Constitución de Tunja de 1811. 
 Ahora bien, se apuntan las restricciones de diversas clases que recaen sobre los 
vecinos de los territorios, para acceder al título de Elector. Que en este caso se 
refiere a votante. Anotamos también la definición de ciudadano que trae este 
cuerpo constitucional sobre ciudadano, que es: ‘Ninguno es buen ciudadano si no 
es buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo y buen esposo. Tampoco 
merece tal nombre si franca y generosamente no observa las leyes.’37 
 
1.1.3.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
 
En esta sección es necesario mencionar que por desarrollarse la votación de 
manera indirecta solo participan de las primeras elecciones los ciudadanos de los 
pueblos, para escoger a los apoderados o representantes de estos ante el 
Congreso Electoral, de ahí en adelante, se desarrollan las elecciones por parte de 
los miembros de este congreso.  
1.1.3.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
 
En cuanto a las corporaciones o entidades, solo el elector primario, es el 
encargado de elegir a sus representantes ante el Congreso Electoral, también se 
realizan elecciones, pero en nivel de representación, a: el Senado38, Sala de 
                                                          
37
 Ibídem. Mencionado en el numeral 3 del Capítulo II Deberes del Ciudadano de la Constitución de Tunja de 
1811. 
38
 Ibídem. Mencionado en el numeral 1 del Capítulo II Del Senado, de la Constitución de Tunja de 1811. 
representantes39, Gobernador40, Teniente Gobernador41, Alcaldes Pedáneos42, 
Alcaldes Ordinarios43, Congreso General44. 
Cabe resaltar que la mayoría de estas corporaciones, participan de la votación 
indirecta, por medio de la cual, solo las elecciones primarias en las que se eligen a 
los representantes; son aquellas en que participa directamente el pueblo. Pero, en 
las demás, se usa la votación indirecta, donde los elegidos representan al pueblo y 
las determinaciones que toman, es como si el pueblo mismo votara a favor de esta 
determinación de manera ecuánime.  
 
1.1.4. Constitución del Estado de Antioquia de 1812 
Esta constitución, trae en el numeral 24 de la Sección Segunda: De los derechos 
del hombre en sociedad, que menciona: ‘Todas las elecciones deben ser libres, y 
cada ciudadano tiene un derecho igual de concurrir mediata o inmediatamente a la 
formación de las leyes y al nombramiento de los representantes y funcionarios 
públicos.45’ Al igual que la anterior, tiene una cualificación de los ciudadanos, que 
explica: ‘Ningún es buen ciudadano, si no es buen padre, buen hijo, buen 
                                                          
39
 Ibídem. Mencionado en el numeral 1 de la Sección Primera: Del Poder Legislativo. Capítulo I Sala de 
Representantes de la Constitución de Tunja de 1811. 
40
 Ibídem. Mencionado en el numeral 2 de la Sección Segunda: Del Poder Ejecutivo. Capítulo I: Del 
Gobernador,  de la Constitución de Tunja de 1811. 
41
 Ibídem. Mencionado en el numeral 1 de la Sección Segunda: Del Poder Ejecutivo. Capítulo I: Del 
Gobernador,  de la Constitución de Tunja de 1811. 
42
 Ibídem. Mencionado en el numeral 1 del Capítulo II: De Los Alcaldes Pedáneos, de la Constitución de Tunja 
de 1811. 
43
 Ibídem. Mencionado en el numeral 1 del Capítulo III: De Los Alcaldes Ordinarios, de la Constitución de 
Tunja de 1811. 
44
 Ibídem. Mencionado en el numeral 1 de la Sección Octava: Representantes para el Congreso General, de 
la Constitución de Tunja de 1811. 
45
 Sistema Nacional de Bibliotecas –SINAB-. Biblioteca Digital Repositorio Institucional UN. Tomado de: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/191/2/343_-_15_Capi_15.pdf, Recuperado el 3 de octubre de 2011. 
hermano, buen amigo y buen esposo. … Ninguno es hombre de bien, si no es 
franco, y religiosamente observador de las leyes.46’  
Adicionalmente, tenemos lo siguiente: ‘Todos los ciudadanos que tengan sufragio, 
elegirán apoderados de las diversas parroquias: éstos reunidos en las cabeceras 
nombran electores, para que ejecuten la elección del senador.47’ 
Pero más llama la atención la siguiente oración: ‘Todo elector que haya recibido 
cualquier gratificación, para que sufrague por algún individuo, o que pidiéndosele 
su voto, le prometiere dar, o todos aquellos que por sí, o por otras personas, 
solicitaren el que se les elija, quedarán privados por el termino de diez años de 
voto activo y pasivo y perderán el empleo que hubieren obtenido.48’ Sería el primer 
caso en que se establece, a rango constitucional, una norma que señala de 
conducta criminal la venta del voto. 
 
1.1.4.1. Definición  
 
En esta constitución, se llama a todos los pobladores de una parroquia para el 
nombramiento de apoderados49, y maneja el mismo sistema que las anteriores; en 
especial, la Constitución de Cundinamarca.  
 
1.1.4.2. Votantes  
 
                                                          
46
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en los numerales 4 y 5 de la Sección Tercera: Deberes del Ciudadano. 
47
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 2 de la Sección Segunda: Del Senado. 
48
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 8 de la Sección Segunda: Del Senado. 
49
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 3 de la Sección Segunda: Del Senado. 
En lo referido a los votantes el artículo 7 de la Sección Segunda: Del Senado, que 
menciona: ‘Tendrá derecho para elegir y ser elegido todo varón libre, padre o 
cabeza de familia, que viva de sus rentas y ocupación sin pedir limosna, ni 
depender de otro; que no tenga causa criminal pendiente, ni haya sufrido pena 
corporal aflictiva o infamatoria; que no sea sordo, mudo, loco, mentecato, deudor 
moroso del tesoro público, fallido culpable, o alzado con la hacienda ajena. 
Igualmente deberá ser habitante de la parroquia, teniendo casa poblada, habiendo 
vivida en ella el año anterior, y en la provincia los dos años precedentes con ánimo 
de establecerse: a más de esto los apoderados deberán tener un manejo, renta o 
provento, que equivalga a doscientos pesos.50’.  
 
1.1.4.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
 
La votación indirecta es el sistema que se usa predominantemente en las 
constituciones que integran esta era histórica. Es así que, al igual que en los 
casos anteriores se realizan unas elecciones parroquiales, y de acá se escogen a 
los apoderados que escogerán a los representantes, que a su vez, integraran el 
‘Colegio Electoral’, los electores, el Síndico Procurador General y los alcaldes 
ordinarios.  
 
1.1.4.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
 
El texto constitucional menciona a las siguientes corporaciones en las cuales, se 
usa el voto indirecto para elegir a los que integraran estos cuerpos colectivos, que 
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 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 7 de la Sección Segunda: Del Senado. 
son: Senado51, apoderados de las parroquias (estas las desarrollan los 
parroquianos de cada parroquia que estén aptos para ser electores)52, el Síndico 
Procurador General y los alcaldes ordinarios53, Cámara de Representantes54, 
Presidente y Consejeros del mismo55, Supremo Tribunal de Justicia56, Congreso 
General de las Provincias Unidas de la Nueva Granada57. 
 
1.1.5. Constitución Del Estado De Cartagena de Indias de 1812 
Dentro de las legislaciones constitucionales, tenemos este particular en este texto: 
‘Estas elecciones deben de ser libres, y todos los habitantes del Estado que 
posean las cualidades que exige la Constitución y el desempeño de los empleos, 
tienen igual derecho a elegir y a ser elegidos para ellos.58’. Adjudicando a la 
provincia de Cartagena un gobierno de república representativa59.  
 
Se maneja la votación indirecta, pero son anuladas las elecciones de partido60, y 
se desarrollan así: se eligen en las parroquias, después a los departamentos 
                                                          
51
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 1 del Título III Sección Segunda: Del Senado. 
52
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 2 del Título III Sección Segunda: Del Senado. 
53
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 18 del Título III Sección Segunda: Del Senado. 
54
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 2 del Título III Sección Tercera: Del Senado. 
55
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 5 del Título IV: Del Poder Ejecutivo, Sección Primera. 
56
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículos 2 y 4 del Título V: Del Poder Judicial, Sección Primera: 
Del Tribunal Supremo de Justicia. 
57
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículos 2 del Título VI: De los diputados para el Congreso, 
Sección Primera: Del Tribunal Supremo de Justicia. 
58
 Sistema Nacional de Bibliotecas –SINAB-. Biblioteca Digital Repositorio Institucional UN. Tomado de: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/193/3/344_-_4_Capi_4.pdf, Recuperado el 3 de octubre de 2011. 
59
 Ibídem. Lo mencionado en el numeral 4 del Título II: De la Forma de Gobierno y sus bases. 
60
 Ibídem. Lo mencionado en el numeral 3 del Título IX: De las Elecciones. 
capitulares, pasando al Colegio Electoral61. Para mayor detalle, podemos estudiar 
el Título IX de esta Constitución. 
1.1.5.1. Definición  
Al igual que en las anteriores constituciones, este texto no trae una definición de 
voto. Pero resalta la consagración de efectuar el voto por medio de apoderado62 y 
la consagración como derecho63. 
1.1.5.2. Votantes  
Son cualidades necesarias: ‘… hombre libre, vecino, padre o cabeza de familia, o 
que tenga casa poblada y viva de sus rentas o trabajo, sin dependencia de otro; y 
serán excluidos (sic) los esclavos, los asalariados, los vagos, los que tengan 
causa criminal pendiente, o que hayan incurrido en pena, delito o caso de infamia, 
los que en su razón padecen defecto contrario al discernimiento, y finalmente, 
aquellos de quienes conste haber vendido o comprado votos en las elecciones 
presentes o pasadas.64’ 
1.1.5.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
Al tener de modelo la Constitución de Cundinamarca, también se hacen 
elecciones en la parroquias, pero son suprimidas las elecciones de partido, 
entrando a ser reemplazadas por los departamentos capitulares que conforman el 
Colegio Electoral; a su vez éste elegirá a los funcionarios de la siguiente forma: 
Representante de la Provincia para el Congreso General, la del Presidente de la 
Convención de Poderes, Gobernador del Estado, la del Vicepresidente de la 
Convención, Presidente del Senado Conservador, Consejeros, miembros de la 
Legislatura, y los miembros del Supremo Tribunal de Justicia. 
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 Ibídem.  
62
 Ibídem. Lo mencionado en el numeral 1 del Título IX: De las Elecciones. 
63
 Ibídem. Lo mencionado en el numeral 2 del Título IX: De las Elecciones. 
64
 Ibídem. 
1.1.5.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
Las siguientes son las corporaciones y cargos públicos que son resultado del 
proceso de votación indirecta: Presidente Gobernador y consejeros65, la Cámara 
de representantes66, Senado Conservador67, Representante de la Provincia para 
el Congreso General, Presidente de la Convención, Vicepresidente de la 
Convención, Presidente del Senado Conservador, miembros de la Legislatura, y 
los miembros del Supremo Tribunal de Justicia. 
 
1.1.6. Constitución del Estado Libre de Mariquita de 181568 
Estas constituciones que estamos revisando, hacen parte de un periodo histórico 
muy reconocido por la historia, es la Patria Boba. Es por esta razón que el texto 
constitucional es semejante en cada una de ellas. Así como lo hemos verificado 
anteriormente.  
Por otra parte, esta constitución, trae un sistema electoral de votación indirecta; 
así como lo han hecho las anteriores. Y el desarrollo de este contenido básico, se 
encuentra, en esta Constitución; en el Título XX. Al igual que la anterior, tiene 
también una regulación expresa contra la venta de voto. 
1.1.6.1. Definición  
Como ha sido vista a lo largo de este capítulo, no encontramos una definición del 
voto en las constituciones. Pero nuevamente, esta constitución, al igual que la 
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 Ibídem. Lo mencionado en el numeral 27 del Título V: Del Poder Ejecutivo. 
66
 Ibídem. Lo mencionado en el numeral 2 del Título VI: Del Poder Legislativo. 
67
 Ibídem. Lo mencionado en el numeral 2 del Título VI: Del Poder Legislativo, Sección Segunda. 
68
 Sistema Nacional de Bibliotecas –SINAB-. Biblioteca Digital Repositorio Institucional UN. Tomado de: 
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anterior; tiene al voto como un derecho69 (esta definición la entraremos a estudiar 
en la sección del desarrollo doctrinal del voto), que está en cabeza de los 
ciudadanos. 
1.1.6.2. Votantes 
La regulación sobre las elecciones y el ejercicio del voto la encontramos en el 
Título XX, pero en otros artículos de la constitución también existe regulaciones al 
particular70. Sin embargo, el tenor constitucional específico es: ‘… hombre libre, 
vecino, padre o cabeza de familia, o que tenga casa poblada y viva de su trabajo o 
renta sin depender de otro; y serán excluidos los esclavos, los asalariados, los 
vagos, los que tengan causa criminal pendiente o que haya incurrido en pena, 
delito o causa de infamia, los que en su razón padecen defectos contrario al 
discernimiento, finalmente aquellos de quienes conste haber vendido o comprado 
votos en las elecciones71’. Estas cualidades se repiten, y son casi iguales que en 
el texto constitucional anterior. Vemos, la relación intima y estrecha entre los 
movimientos idearios de constitucionalismo en la época de la Patria Boba. 
1.1.6.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
Dentro de las situaciones, tenemos pocas, el primero es la participación del pueblo 
en las elecciones parroquiales; y después, el ejercicio de la votación indirecta, 
para escoger los funcionarios públicos y representantes72.  
1.1.6.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
Las entidades son: ‘Representantes de la Provincia para el Congreso General, la 
del Gobernador del Estado, la de Teniente Gobernador, la de los miembros de la 
                                                          
69
 Ibídem. Lo mencionado en el artículo 1 del Título XX: De las elecciones.  
70
 Entre estos artículos, son los siguientes: Título I art. 30, 37; Título II art. 6; Título I, art. 1; Título VI art. 2; en 
fin. 
71
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 2 del Título XX. 
72
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 5 del Título XX. 
Legislatura y la de los ministros del Supremo Tribunal de Justicia’73. A estas se 
suman los procesos por los cuales se escogen, en las parroquias, a los 
representantes ante el Colegio Electoral. 
 
Habiendo estudiado los principales textos constitucionales que se expidieron 
dentro de la época de la Patria Boba. Ahora pasaremos a revisar, las 
constituciones que se dieron, a partir de la victoria del año 1830. 
 
1.1.7. Constitución del Estado de la Nueva Granada de 1832 
Con la ruptura y separación de Venezuela y Ecuador, la Constitución que había 
sido expedida, solo cuatro meses antes, quedo ineficaz74. Y adicionalmente a lo 
anterior, con la expedición de esta constitución estatal, se incurrió en ‘… un 
régimen presidencialista, el Congreso nombra como Presidente a Francisco de 
Paula Santander y como Vicepresidente a Ignacio de Marqués. Se le otorgo un 
mayor poder y representación a las provincias, mientras que el nombre que recibió 
el país fue el de Estado de Nueva Granada, nombre que conservo hasta la 
expedición de la Constitución de 1853.75’. 
Dentro de la parte motiva, encontramos una alegación hacia el sistema electoral, 
que dice: ‘… el sistema electoral, libre de las trabas que hacían más difíciles las 
elecciones y menos influidas de la voluntad general, ha sido apropiado ya a las 
circunstancias geográficas del país y al estado actual de nuestra población...76’. Es 
decir, lo que anteriormente estaba consolidado en sistemas provinciales 
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 Ibídem.  
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  Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. Artículo Constituciones que han existido en Colombia. 
Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli57.htm, el 24 de agosto de 
2011. 
75
 Ibídem. 
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separados el uno del otro, a partir de esta constitución, esta rige para todos los 
granadinos que habitan todo el territorio de la Nueva Granada, uniéndolos bajo un 
mismo pacto de asociación política77. 
En cuanto al sistema electoral, encontramos, ‘Artículo 9. La ciudadanía se pierde 
por: … 4° Por vender su sufragio o comprar el ajeno.78’. Así también, ‘Art. 11. 
Todos los ciudadanos tienen derecho de elegir y son elegibles para todas las 
diversas funciones públicas, siempre que concurran en ellos los requisitos 
prevenidos por la Constitución y las leyes79’.  
En el Título IV: De las elecciones parroquiales80, se establecen una serie de 
normas para realizar en el desarrollo de estas elecciones. Nuevamente, se señala 
la publicidad de las elecciones81. Pero se mantiene el sistema del voto indirecto.  
1.1.7.1. Definición  
Nuevamente, el derecho del voto, no tiene definición dentro del cuerpo 
constitucional. Pero se mantiene el sistema del voto indirecto. 
1.1.7.2. Votantes  
Estos, necesitan reunir unas cualidades, que en el texto constitucional, son las 
correspondientes a la de los ciudadanos, las cuales son: ‘Ser casado y mayor de 
veintiún años; Saber leer y escribir, pero esta comisión no tendrá lugar hasta el 
año de 1850; Tener una subsistencia asegurada sin sujeción a otro en calidad de 
sirviente doméstico o de los jornalero82’ 
                                                          
77
 Ibídem. Lo mencionado en el Título I: Del Estado de la Nueva Granada y de los Granadinos, Sección 
Primera: Del Estado de la Nueva Granada.  
78
 Ibídem. Lo mencionado en el Título I: Del Estado de la Nueva Granada y de los Granadinos, Sección 
Primera: Del Estado de la Nueva Granada. 
79
 Ibídem. Lo mencionado en el Título II: De los ciudadanos de la Nueva Granada. 
80
 Ibídem. Lo mencionado en el Título IV: Sección Primera: De las elecciones parroquiales. 
81
 Ibídem. Lo mencionado en el Título IV: Sección Tercera: Disposiciones comunes a ambas elecciones. 
82
 Ibídem. Lo mencionado en el artículo 8 del Título II: De los ciudadanos de la Nueva Granada. 
1.1.7.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
Según el texto constitucional, la primera situación eran las elecciones 
parroquiales, las cuales se practicaban cada dos años en cada parroquia del 
Estado83. El objeto de estas, era ‘Votar por el elector o electores que correspondan 
al Distrito Parroquial: … Hacer las demás elecciones que determine la ley84’. 
Después de estas, llegan las ‘elecciones del cantón85’  que conforman la 
‘Asamblea Electoral86’ encargada de: ‘1° Sufragar por el Presidente y el 
Vicepresidente de la República. 2° Por el senador o senadores de la provincia y 
sus suplentes, 3° Por el representante o representantes de la provincia y sus 
suplentes, 4° Por el diputado o diputados de la Cámara de provincia y sus 
suplentes, 5° Hacer las demás elecciones que les prescriba la ley.87’ 
1.1.7.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
En este acápite, encontramos las siguientes corporaciones: ‘Asamblea Electoral, 
Presidente y Vicepresidente de la República, Senador, Representantes de la 
Provincia, Representantes de la Cámara de Provincia’88. 
 
1.1.8. Reforma constitucional de 1843 
El contexto histórico en que se desarrollo esta constitución se identifica así: ‘En 
plena guerra civil fue elegido presidente de Colombia Pedro Alcántara Herrán, 
quien después de concluida la guerra elaboró una nueva Constitución en la que se 
                                                          
83
 Ibídem. Lo mencionado en artículo 16 del Título IV: Sección Primera: De las elecciones parroquiales. 
84
 Ibídem. Lo mencionado en artículo 20 del Título IV: Sección Primera: De las elecciones parroquiales. 
85
 Ibídem. Lo mencionado en artículo 25 del Título IV: Sección Segunda: De las elecciones de cantón. 
86
 Ibídem. 
87
 Ibídem. Lo mencionado en artículo 30 del Título IV: Sección Segunda: De las elecciones de cantón. 
88
 Ibídem. 
fortaleció el poder del Presidente con el fin de poder mantener el orden en todo el 
territorio nacional, se hizo una intensa reforma educativa y el conservatismo 
impuso su autoritarismo y centralismo en todo el territorio nacional89’. 
Esta reforma constitucional, introduce cambios íntegros en el texto constitucional 
que estaba vigente. Por la falta de aplicabilidad en la práctica y las dudas que traía 
la interpretación de la norma superior.  
La normatividad modificada relativa a las elecciones se encuentra en el Título V. 
1.1.8.1. Definición  
Siguiendo las normas establecidas en la Constitución anterior, se encuentra la 
primera modificación: ‘Haber cumplido la edad de veintiún años; Ser dueños de 
bienes raíces situados en la Nueva Granada que alcancen el valor libre de 
trescientos pesos o tener una renta anual de ciento cincuenta pesos; y pagar las 
contribuciones directas establecidas por la ley, correspondientes a dichos bienes o 
renta; Saber leer y escribir; pero esta cualidad sólo se exigirá en los que, desde 
primero de enero de mil ochocientos cincuenta en adelante, cumplan la edad de 
veintiún años.90’ Y se pierde la ciudadanía ‘Por vender su sufragio o voto, o 
comprar el de otro, en cualquiera de las elecciones prescritas por la Constitución o 
por la ley91’. 
1.1.8.2. Votantes 
Como hemos visto, la presente constitución, también maneja el concepto de 
ciudadanía, y a partir de esto; se dan las siguientes: ‘Haber cumplido la edad de 
veintiún años; Ser dueños de bienes raíces situados en la Nueva Granada que 
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 Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. Artículo Constituciones que han existido en Colombia. 
Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli57.htm, el 24 de agosto de 
2011. 
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 Biblioteca Jurídica Virtual. Libro: Constitución Política de la Nueva Granada de 1843. Tomado de: 
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91
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 11, numeral 2° del Título II: De los ciudadanos. 
alcancen el valor libre de trescientos pesos o tener una renta anual de ciento 
cincuenta pesos; y pagar las contribuciones directas establecidas por la ley, 
correspondientes a dichos bienes o renta; Saber leer y escribir; pero esta cualidad 
sólo se exigirá en los que, desde primero de enero de mil ochocientos cincuenta 
en adelante, cumplan la edad de veintiún años.92’ 
1.1.8.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
Como se ha mencionado, este texto constitucional, solo registra las modificaciones 
que se le hicieron al texto anterior, y en este caso; se introdujeron modificaciones 
en cuanto a las elecciones de cantón y las parroquiales. Así como en las 
asambleas electorales y las funciones que debían de ejercer. 
1.1.8.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
Primeramente los electores de las parroquias, eligen a los electores del cantón 
que conforman las Asambleas Electorales del Cantón, a estas últimas les 
corresponde: ‘Sufragar en ellas cada elector para las elecciones de Presidente o 
Vicepresidente de la República, y para las de Senadores y Representantes tanto 
principales como suplentes que deban nombrarse en la provincia; Hacer la 
elección de diputados a la Cámara provincial, tanto principales como suplentes 
que correspondan al cantón, y las demás elecciones que prescriba la ley.93’ 
 
1.1.9. Constitución Política de la Nueva Granada de 1853 
Esta constitución, al igual que la anterior, surge ante la necesidad de llenar los 
vacios dejados por el anterior cuerpo constitucional. Ahora, es prudente ver el 
contexto de esta Carta: ‘Constitución liberal en la que se le dio inicio al 
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 Biblioteca Jurídica Virtual. Libro: Constitución Política de la Nueva Granada de 1843. Tomado de: 
http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2212/9.pdf, Recuperado el 4 de octubre de 2011.  
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 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 28 del Título V: De las elecciones, Sección Tercera: De 
las elecciones de cantón.  
federalismo. En ella se elimino la esclavitud, se extendió el sufragio a todos los 
hombres, se impuso el voto popular directo, hubo una separación entre la Iglesia y 
el Estado y la libertad administrativa fue un hecho94’. Es un cuerpo constitucional 
trascendental debido que introdujo cambios agresivos en la sociedad de la época.  
1.1.9.1. Definición  
En cuanto a la ciudadanía, aparece una llamativa modificación, fue eximido el 
asunto de las rentas; y el texto quedo así: ‘Son ciudadanos los varones granadinos 
que sean o hayan sido casados, o que sean mayores de veintiún años95’. Y la 
pérdida de la ciudadanía por la venta y compra de voto, fue eliminada96. Se 
establece el derecho al voto y el secreto del mismo97. 
1.1.9.2. Votantes  
Gracias a este texto constitucional, solo fue establecido la mayoría de edad para 
poder ejercer el voto.  
1.1.9.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
Gracias a este texto constitucional, las elecciones se abrieron a la participación de 
todos los ciudadanos; para poder ejercer su voto en las diversas elecciones que 
se presentan en los diversos periodos.  
1.1.9.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
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 Sistema Nacional de Bibliotecas –SINAB-. Biblioteca Digital Repositorio Institucional UN. Tomado de: 
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96
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 4 del Capítulo I: De la República de la Nueva Granada y 
de los granadinos. 
97
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 13 del Capítulo III: De las elecciones. 
Entre estas tenemos: ‘Por Presidente y Vicepresidente de la República; Por 
magistrados de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador general de la Nación; 
Por el Gobernador de la respectiva provincia; Por el senador o senadores, y por el 
Representantes o representantes de la respectiva Provincia. La ley determinará 
las épocas y formalidades de estas elecciones.98’ 
 
1.1.10. Constitución Política para la Confederación Granadina de 
1858 
En esta constitución, ‘El conservador Mariano Ospina Rodríguez sancionó una 
nueva Constitución; con ella el país se llamó Confederación Granadina y se 
legalizó el sistema federalista que se venía imponiendo en el país, con lo cual 
cada Estado era libre de imponer sus propias leyes y elegir su Presidente, de 
modo tal que el Estado central intervenía solo en problemas de orden público, 
legislación penal, moneda y relaciones exteriores99’.  
También, se afianzaron las modificaciones hechas por la anterior constitución y, 
los diversos actos legislativos que precedieron la expedición de esta Carta 
1.1.10.1. Definición  
La ciudadanía está relacionada con la acción de votar. Este texto constitucional, 
contiene la primera regulación en cuanto a esto, en que: ‘Son ciudadanos hábiles 
para elegir y ser elegidos para los puestos públicos de la Confederación, conforme 
a esta Constitución, los varones granadinos mayores de veintiún años, y los que 
no teniendo esta edad, sean o hayan sido casados… La ciudadanía no se 
suspende sino por haber sido condenado en causa criminal, o por enajenación 
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 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 13 del Capítulo III: De las elecciones. 
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 Sistema Nacional de Bibliotecas –SINAB-. Biblioteca Digital Repositorio Institucional UN. Tomado de: 
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mental.100’. En esta constitución, no aparece un concepto claro sobre el voto o 
sufragio. Pero es reemplazado por el sistema de votación directa. 
1.1.10.2. Votantes  
En cuanto a los votantes, la mayoría de las restricciones que habían, se han 
eliminado, aunque falta la barrera más grande, la participación de la mujer en las 
elecciones. Ahora, según este texto constitucional, se establece la mayoría de 
edad como restricción, además de ser partícipe del sexo masculino; pero se 
añaden a los habilitados para votar, a aquellos varones que se hayan casado. 
1.1.10.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
A diferencia de los textos constitucionales anteriores, en esta; los votos se hacen 
de manera directa por parte de los ciudadanos, para elegir a los que estarán en 
los cargos públicos de la Confederación.  
1.1.10.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
Según el texto constitucional, la votación es de manera directa a los siguientes 
cargos públicos: ‘El Presidente de la Confederación será elegido por el voto 
directo de los ciudadanos de ella; los senadores y representantes, por el voto 
directo de los ciudadanos del Estado respectivo; los magistrados de la Corte 
Suprema; por el Congreso, a propuesta en terna de las legislaturas de los 
Estados; y el Procurador General, por la Cámara de representantes101’. 
 
1.1.11. Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia 
de 1863 
                                                          
100
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el Capítulo I: De la Nación y de los individuos que la componen, 
Artículo 5. 
101
 Ibídem. Lo enunciado se encuentra en el art. 59 del Capítulo IV: Elecciones. 
La Constitución a estudiar, trajo un cambio en materia electoral, los cambios se 
notaron más a nivel estructuro-gubernamental, dando mayor valor al Poder 
Legislativo.  
1.1.11.1. Definición  
Nuevamente, no trae una definición de voto, se habla más de las elecciones que 
de voto.  
1.1.11.2. Votantes  
Como requisito se establecen las siguientes: ‘Son elegibles para los puestos 
públicos del Gobierno general de los Estados Unidos, los colombianos varones 
mayores de 21 años, o que sean o hayan sido casados; con excepción de los 
Ministros de cualquier religión.102’ 
1.1.11.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
Hay una particularidad, en esta constitución, y  se encuentra en el artículo 75103; 
es una modificación sustancial a la forma en que se venían eligiendo los 
Presidentes de la Unión, en este caso, cada Estado tendrá un voto, y de esa 
manera los Estados serían los que elegirían al Presidente. 
En los casos de los Magistrados de la Corte Suprema Federal se elegirán de las 
listas presentadas por cada Legislatura Estatal, para que el Congreso sea quien 
escoja a los magistrados104. 
1.1.11.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
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103
 Ibídem. 
104
 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 76. 
Las elecciones se desarrollaran para elegir a los que integraran la Legislatura de 
cada Estado, y esta función de determinar la forma, les corresponde a los 
Estados105.  
 
1.1.12. Constitución Política de la República de Colombia de 1886 
La importancia de esta constitución, se reseña así:  
‘… la constitución que mayor continuidad ha tenido en el país, la cual fue 
impulsada por el movimiento de la Regeneración Conservadora, 
movimiento que era presidido por el Presidente Rafael Núñez, quien hizo un 
llamado a todos los Estados para que enviasen dos delegatarios al Consejo 
Nacional de Delegatarios para, así, elaborar los doscientos diez artículos 
con que contaría esta nueva Constitución. Los principales puntos de la 
nueva Constitución fueron: 
* Los Estados Unidos de Colombia y su sistema federal son transformados 
en la República de Colombia, en la cual los Estados pasaron a llamarse 
Departamentos y a ser controlados por un Estado centralista. 
- Se fortalece la rama ejecutiva disminuyendo los poderes del legislativo y 
aumentando los del ejecutivo. 
- El periodo presidencial se extendió a seis años. 
- La Constitución y sus leyes se aplican a todos los Departamentos sin 
excepción. 
- El ejército nacional se fortalece y centraliza. 
- La religión católica se convierte en un elemento esencial en el Estado, 
encargándosela de velar por la educación en el país.106’ 
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 Ibídem. Lo mencionado se encuentra en el artículo 38. 
Resalta la delegación en la ley, para el desarrollo de los demás asuntos que 
tengan que ver con la materia electoral en el país107. 
1.1.12.1. Definición  
El voto es identificado así: ‘El sufragio se ejerce como función constitucional. El 
que sufraga o elige no impone obligaciones al candidato, ni confiere mandato al 
funcionario electo108’. Al ser una función constitucional, muestra la relevante 
importancia que tomó en esta constitución el asunto del voto. En las constituciones 
anteriores, en algunos casos no había una definición, solamente era una mera 
actividad; en otros casos, lo consagraban como derecho, y estaba ligado a 
aquellos que reunían los requisitos para ser ciudadano, señalando que ellos eran 
los encargados de elegir en las primeras elecciones. Pero, al integrar este 
concepto, orienta la actividad de la votación a una función; ya no es el voto una 
acción solamente; sino que es engranaje propio  para el desarrollo adecuado del 
sistema de gobierno y las estructuras sociales en el país.   
En 1936, se instaura el sufragio universal para todos los hombres109. 
1.1.12.2. Votantes  
Para ser votante, es necesario ser ciudadano, y según esta constitución: ‘Son 
ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años que ejerzan 
profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido 
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 Mamacoca. Artículo: Constitución Colombia 1886. Tomado de: 
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 Ibídem. 
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 Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. Artículo Historia Electoral en Colombia. Tomado de: 
http://banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli81.htm, el 4 de octubre de 2011.  
de subsistencia. 110’. Adicionalmente, una de las causales para la perdida de la 
ciudadanía era: ‘Haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en 
elecciones.111’.  
El artículo 172 señalaba: ‘Todos los ciudadanos eligen directamente Consejeros 
municipales y Diputados a las Asambleas departamentales112’. Y el 173 decia: ‘Los 
ciudadanos que sepan leer y escribir o tengan una renta anual de quinientos 
pesos, o propiedad inmueble de mil quinientos, votarán para los Electores y 
elegirán directamente Representantes.113’ 
Como hecho histórico relevante, es necesario mencionar el año de 1957, cuando 
bajo el gobierno del General Rojas Pinilla, las mujeres del país pudieron participar 
por primera vez en las elecciones que se celebraban en el país114. También: ‘En 
1975, el Presidente Alfonso López Michelsen introdujo una reforma a la 
Constitución en la cual la mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años.115’ 
1.1.12.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
El voto o sufragio es ejercido en diversas circunstancias; pero vemos, en el texto 
constitucional, dos tipos de votos o sufragio que se pueden clasificar así: un voto 
sencillo correspondiente al artículo 172; y uno calificado que lo encontramos en el 
artículo 173. De este último, se desprenden los demás eventos en que la función 
constitucional de sufragar es usado, que eran:  el artículo 173 mencionaba la 
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 Mamacoca. Artículo: Constitución Colombia 1886. Tomado de: 
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Legislacion_tematica/Constitucion_Colombia_1886.pdf, 
Recuperado el 4 de octubre de 2011.  
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 Ibídem. Artículo 16, numeral 5. 
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 Ibídem. 
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 Ibídem.  
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 Caracol Radio. Entretenimiento: Hace 50 años la mujer votó por primera vez en Colombia. Tomado de: 
http://www.caracol.com.co/noticias/entretenimiento/hace-50-anos-la-mujer-voto-por-primera-vez-en-
colombia/20071201/nota/514409.aspx, Recuperado el 4 de octubre de 2011.  
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 Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. Artículo Historia Electoral en Colombia. Tomado de: 
http://banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli81.htm, el 4 de octubre de 2011. 
elección de los Electores, y estos; a su vez, son los que elijen diversos cargos 
públicos más. 
1.1.12.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
De manera puntual, el voto simple, era ejercido por todos los ciudadanos de una 
municipalidad para elecciones en ese territorio y departamento, es así como se 
elijen a los Consejeros Municipales y Diputados a las Asambleas 
Departamentales116.  
Entre tanto, existen otras elecciones calificadas, en las que se elegían a los 
Electores, que tenían la responsabilidad de elegir a Presidente y Vicepresidente 
de la República. Los diputados de las Asambleas Departamentales elegirán a los 
Senadores. Y los Representantes, serán elegidos por distrito, según el texto 
constitucional le corresponde a la ley o al Gobierno, hacer la demarcación117.  
Es oportuno señalar que en 1910, se reformó esta Constitución, dando paso a que 
el Presidente de la República podría ser elegido por todo aquel que fuera 
ciudadano118. La elección indirecta de Senadores fue derogada en 1945119. Y ‘En 
1986 se establece la elección popular de Alcaldes y Gobernadores120’. 
 
1.1.13. Constitución Política de Colombia de 1991 
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 Mamacoca. Artículo: Constitución Colombia 1886. Tomado de: 
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 Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. Artículo Historia Electoral en Colombia. Tomado de: 
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 Ibídem. 
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 Ibídem. 
La anterior constitución tuvo una vigencia de más de cien años, y fueron 
reformados de ella muchos artículos, sobre todo lo referente a las elecciones. 
La Constitución Política de Colombia de 1991 enmarca al voto o sufragio en el 
artículo 258121 modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 2003, según 
el cual el voto es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. Esa definición 
constitucional será la tenida en cuenta para este trabajo por el carácter vinculante 
que posee la Carta Magna para el territorio y los nacionales colombianos. 
Esta Carta mantuvo las reformas que se produjeron durante la vida de su 
predecesora. De forma tal que ahora, el ciudadano tiene la capacidad de elegir de 
manera directa, no solo a los integrantes de las Juntas Administradores Locales, 
Consejos Municipales y Distritales, Alcaldías Municipales y Distritales, Gobernador 
del Departamento, Diputados a la Asamblea Departamental, Representantes a la 
Cámara y Senadores, Presidente y Vicepresidente de la República; sino 
adicionalmente, participar con su voto en otras oportunidades como los plebiscitos, 
referendos, entre otros. 
1.1.13.1. Definición  
El texto constitucional, nos muestra un concepto diferente a lo que se venía 
estudiando en los anteriores cuerpos constitucionales, de forma tal que ahora, se 
nota que: ‘El voto es un derecho y un deber del ciudadano.122’ Siendo así, que 
ahora el voto es una garantía constitucional dada a todo ciudadano para que este 
de manera voluntaria lo ejerza y sea participe, a través de este acto; de la vida 
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 Página Web: Presidencia de la República. Tomado de: 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf, Recuperado el 4 de octubre de 2011. Texto del 
artículo: ‘ARTICULO 258. Modificado por el artículo 11 del A.L. 1 de 2003. El voto es un derecho y un deber 
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personería jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y 
mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos.’ 
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 Ibídem. 
política del país. También es un deber, entendido como un mandato imperativo de 
lo que el hombre, en este caso el ciudadano, está sometido por regulaciones 
positivas y naturales a hacer. Es decir, que el ciudadano tiene la facultad de 
participar en la vida política del país y, adicionalmente, tiene el llamado 
constitucional a cumplir con este cometido. 
1.1.13.2. Votantes  
El artículo 99, establece: ‘La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa 
e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para 
desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.123’ El 
artículo 98, en su parágrafo menciona: ‘Mientras la ley no decida otra edad, la 
ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho años.124’  
1.1.13.3. Situaciones en las que se ejerce el voto 
La constitución actual, trae la indicación de los diversos momentos en que es 
solicitada la participación del pueblo, mediante el voto; esto se produce para 
escoger a las personas que harán parte de los cargos públicos personales y 
pluripersonales; pero también como mecanismo de participación ciudadana. 
1.1.13.4. Corporaciones y/o entidades en las que se puede ejercer el 
voto 
El texto constitucional señala en su artículo 260: ‘Los ciudadanos eligen de forma 
directa Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Representantes, 
Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejos municipales y distritales, miembros 
de las Juntas Administradoras Locales, y en su oportunidad, los miembros de la 
Asamblea Nacional Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la 
Constitución señale.125’ 
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1.2. Alcance Doctrinal del Voto en Colombia. 
 
En la sección anterior, encontramos de manera predominante una serie de 
conceptos que entraremos a estudiar. Estos conceptos se entrelazan por lo cual 
resulta un poco difícil la conceptualización de los mismos de manera aislada, sin 
tocar los siguientes; es por eso que aplicaremos el orden que se encuentra a 
reglón seguido, para lograr un estudio transversal del tema. Iniciaremos con el 
estudio de Voto, para definir lo que consiste e implica; posteriormente 
abordaremos el voto como un derecho del ciudadano y, al finalizar; para tomar la 
definición constitucional sobre el particular; y para terminar, tenemos el voto en 
Colombia, donde analizaremos los aportes que la Constitución Nacional posee 
sobre esto. Todo lo anterior, a continuación: 
 
1.2.1. Voto o sufragio universal 
 
Según la Real Academia Española de la Lengua, en el Diccionario de la Lengua 
Española, es (tomando de entre las varias definiciones, la más acertada según el 
estudio que estamos realizando): ‘Expresión pública o secreta de una preferencia 
ante una opción.126’. 
Grandes autores como RIZO OTERO expone: ‘El voto. Es el mecanismo universal 
de participación directa mediante el cual un individuo participa en el proceso 
democrático con el propósito de elegir a sus representantes en el gobierno y en 
las corporaciones de representación popular. También le permite expresar su 
conformidad o inconformidad con las decisiones que por vía de autoridad se 
toman en el Estado o en las organizaciones de particulares. En Colombia tienen 
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 Real Academia Española de la Lengua. Diccionario de la Lengua Española. Tomado de: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=voto, Recuperado el 4 de octubre de 2011. 
derecho al voto todos los ciudadanos mayores de dieciocho años, sin distingos de 
raza, religión o credo político127’. 
Es así como encontramos que: ‘El voto es un mecanismo, de participación 
ciudadana que el pueblo de una nación puede utilizar para ejercer el derecho al 
sufragio. El voto es, ante todo, un acto personal y de voluntad política, además es 
un derecho y un deber de todos los ciudadanos.128’ 
Antanas Mockus, en la página de Visionarios por Colombia129 hace un recuento de 
18 hechos históricos que han rodeado al voto, desde la guerra de independencia 
en Colombia hasta llegar a la Constitución de 1991. Es adecuado mencionar 
algunos de los apuntes que el doctor Mockus señala son: la guerra de 
independencia, el derecho a votar consagrado en las primeras constituciones, la 
ampliación del derecho al voto, guerra sucia entre los partidos, guerras civiles, la 
representación de las minorías trae la paz, la violencia de mitad de siglo, dictadura 
y derecho a elegir, Frente Nacional, exterminio de la UP y asesinato de candidatos 
presidenciales, entre otros. 
Miguel Ángel Garita, en el Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral, en la 
ponencia: ‘Perspectivas del Voto en Blanco en el Sistema Electoral Mexicano’; 
citando a Ignacio Burgoa Orihuela, lo siguiente: ‘es una prerrogativa del 
ciudadano. La prerrogativa no necesariamente equivale a derecho subjetivo, sino 
denota una calidad distintiva que las personas que se encuentran en una 
determinada situación, sin comprender, que en cierto modo puede significar 
privilegio, se traduce, para el que la ostenta, en un conjunto de derechos pero 
también es una esfera de obligaciones.130’. También, muestra otro concepto, 
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 RIZO OTERO, Harold José. Lecciones de Derecho Constitucional Colombiano. Ed Temis. Bogotá 1997. 
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 Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. Artículo El Voto. Tomado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli83.htm, el 4 de octubre de 2011.  
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 Visionarios por Colombia. En Acciones Colectivas, Historia del Voto. Tomado de: 
http://www.visionariosporcolombia.com/index.shtml?s=a&m=b&v=56a45c23c31a5ecd35a979f4c60e8f18&
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 Congreso Iberoamericano de Derecho Electoral. Ponencias: ‘Perspectivas del voto en blanco en el sistema 
electoral mexicano.’ Tomado de: 
dejado por Luis Eduardo Botero, ‘medio idóneo para expresar la voluntad del 
ciudadano que de manera secreta libre y espontanea acude a la urna o al 
dispositivo electrónico dispuesto para ello131’. Luego: ‘… el voto es la opinión que 
se expresa en la papeleta por el ciudadano como un deber ser y un derecho 
democrático, y esta será de manera libre, secreta, universal, directa e 
intransferible132’.  
Así también introduce unas características, las cuales son: 
‘a) Universal: quiere decir que su voto es reconocido a nivel universal y se 
reflejará en los resultados de las elecciones. 
b) Libre: tiene libertad de emitir su voto a favor del partido político que 
considere apto en las elecciones 
c) Secreto: ‘es cuando su emisión se efectúa de tal modo que no es posible 
conocer, respecto de cada votante, en qué sentido ha manifestado su 
voluntad. El principio de voto secreto de oponerse a la emisión pública o 
abierta del voto, así como al dictado, por aclamación o a mano alzada. 
(17)133’ 
d) Directo: ‘Es aquel en el que el elector se pronuncia por la persona que ha 
de representarle en la cámara legislativa’ (18)134 
e) Personal: ‘Es cuando el propio elector lo deposita en la urna del colegio 
electoral correspondiente’ (19) 135 
                                                                                                                                                                                 
http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/congreibero/ponencias/miguelgarita.pdf, Recuperado el 5 de 
octubre de 2011.  
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 Ibídem. Página 5. 
132
 Ibídem. Página 5. 
133
 (17) Diccionario Electoral Instituto Interamericano de Derechos Humanos , op.cit.p.1243. 
134
 (18) Ibidem,p.1249   
135
 (19) Ibidem,p.1247   
f) Intransferible: esto quiere decir que lo emite el propio elector, no lo puede 
transferir.’136. 
Podemos decir que el voto es una forma de participación democrática que permite 
la acción de un individuo con respecto a una decisión que se piensa tomar por 
parte de una autoridad o, para la elección de un individuo a organizaciones de 
cargos unipersonales o pluripersonales. 
1.2.2. El voto como un derecho 
 
Lo primero es definir el concepto de derecho que atañe a esta palabra, según el 
contexto que manejamos en este trabajo, podemos decir: ‘Es la facultad de hacer 
o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el 
dueño de una cosa nos permite de ella.137’ Al unirlo con la definición que se ha 
introducido del voto, tenemos: ‘la facultad de manifestar la voluntad de manera 
pública o secreta en cuanto a su preferencia ante una opción, que ha sido 
otorgada por la ley o las autoridades.’ 
Ahora bien, en las constituciones que hemos estudiado, mantenían este concepto, 
casi a lo largo y ancho de ellas. 
Pero veamos lo que algunos expertos han mencionado sobre el tema. ‘En un 
sistema democrático el voto es, pues, un ‘derecho’; un poder reconocido por el 
ordenamiento a los individuos para que intervengan en la adopción de decisiones 
políticas y en la formación de las normas a través de las que se expresa la 
voluntad popular. Desde una perspectiva jurídica, más que la participación efectiva 
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lo que importa es la garantía de la misma, que se construye a partir de normas 
que aseguren al derecho a decidir, así como la libertad y la igualdad de la 
decisión. El componente de derecho significa que ese poder de decisión que se 
confiere al individuo es un fin en sí mismo, garantizando la posibilidad de participar 
y, sobre todo, que la decisión tenga consecuencias jurídicas, debiendo de 
imponerse como resultado con la mayor correspondencia posible con la voluntad 
manifestada por el pueblo.138’ 
También, puede ser visto de la siguiente manera: ‘En suma, el derecho 
fundamental al voto es un derecho subjetivo; es decir, un apoderamiento jurídico 
(contenido del derecho) que la Constitución atribuye a un sujeto para que pueda 
defender, asegurar o ejercer determinadas expectativas de participación política 
(objeto del derecho). Con la fuerza normativa de la Constitución, ese 
apoderamiento consistirá en la posibilidad de exigir a los poderes públicos que 
aseguren la intervención de manera directa o a través de representantes en el 
gobierno político de la comunidad. (15)139’140 
1.2.3. El voto como un deber 
 
Carlo Magno SALCEDO CUADROS, menciona que: ‘La opción del voto obligatorio 
se sustenta en la concepción de que el voto o sufragio activo no es solo un 
derecho subjetivo de los ciudadanos, sino es también una obligación ciudadana, 
un deber público o un deber cívico, sobre cuyo cumplimiento descansa el sistema 
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 PRESNO LINERA, Miguel Ángel. El derecho de voto: un derecho político fundamental. Tomado de: 
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democrático. En tal sentido, se considera que el voto cumple una función social 
cuya obligatoriedad puede ser dispuesta por el Estado. (2)141’142 
Este mismo autor, sostiene que: ‘…Los partidarios del voto obligatorio, en cambio, 
sin negar el estatus de derecho subjetivo que le corresponde al sufragio activo, 
consideran que, simultáneamente, puede ser un deber; es decir, consideran al 
voto como un ‘derecho-deber’143’ Según el autor, ‘…podemos concluir señalando 
que actualmente no es admisible la idea de que todos los derechos son absolutos; 
y que es posible concebir derechos que, a la vez, constituyen deberes (derechos-
deberes), o viceversa (deberes-derechos).144’ Sustentando esta posición con la 
patria potestad, o el derecho a la educación; en la que se hace necesario y 
obligatorio el ejercicio de un derecho. ‘En este sentido, so pretexto de que la 
educación es un derecho, nadie puede aducir legítimamente que no quiere 
ejercerlo.145’ Siguiendo la línea que el autor esboza, podemos decir que en el 
artículo 22 de nuestra Constitución Política se establece: ‘La paz es un derecho y 
un deber de obligatorio cumplimiento.’  
El autor en mención agrega como conclusión a este respecto:  
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 (2) La importancia del voto es sumamente crucial para la existencia de los regímenes políticos 
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 Ibídem.  
‘Por todo lo señalado, no se puede afirmar categóricamente, como lo hacen 
los defensores a ultranza del voto voluntario, que “no es sustentable la 
existencia de derechos cuyo ejercicio sea obligatorio”, o que “no existen 
derechos que a la vez constituyan deberes”. Ciertamente, pueden existir, y 
de hecho existen, muchos derechos subjetivos (quizás la mayoría), cuyo 
ejercicio resulta absolutamente facultativo para sus titulares (por lo que 
pueden decidir ejercerlo o no, sin que su no ejercicio genere alguna sanción 
jurídica); pero ello no significa que, en determinadas circunstancias, el 
legislador no pueda establecer legítimamente, en función del interés social, 
que ciertos derechos, sin dejar de serlo, constituyan también deberes o que 
sean de “ejercicio obligatorio”.146’ 
En tal caso, el autor menciona como conclusión: ‘Ambas alternativas, la de 
considerar al voto como una situación jurídica subjetiva de poder (asimilable a la 
opción por el voto voluntario) o como una situación jurídica subjetiva de deber 
(asimilable a la opción por el voto obligatorio), son sustentables desde el punto de 
vista jurídico. Por ello, corresponderá al constituyente, en cada realidad, 
determinar cuál de estas opciones es la que más conviene a su sociedad, 
teniendo en cuenta sus peculiaridades.147’ 
Por otra parte, tenemos el siguiente comentario: ‘La lógica inherente a la 
concepción anterior conduce inevitablemente a admitir que el sufragio es un deber 
jurídico estricto; no es el sufragio –mantienen los que apoyan esta tesis– un 
derecho disponible por el individuo, sino una obligación jurídica impuesta al 
individuo en aras del funcionamiento armónico de la vida política del Estado. 
Aunque los teóricos del voto obligatorio sostienen que éste no coarta la libertad 
individual porque sólo obliga al ciudadano a participar bajo la amenaza de una 
sanción, pero no impone deber alguno respecto del contenido del voto, 
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consideramos que el sufragio que deja de ser libre en cuanto a la decisión primaria 
sobre su emisión, deja de ser auténtico sufragio.148’ 
Así también, está aquel que: ‘El voto constituye una declaración unilateral de 
voluntad, emitida por el titular del derecho, en cumplimiento del deber impuesto 
por el ordenamiento jurídico, respecto del asunto que se le somete a 
consideración (elección, plebiscito, referéndum) (84)149’ 150 
Para terminar este acápite, podemos mencionar la posición de la Corte 
Constitucional al respecto: ‘El sufragio viene entonces a constituir, un deber cuyo 
incumplimiento no puede ser sancionado con una pena o con la privación de 
derechos adquiridos, aunque es impuesto a los particulares atendiendo a su 
calidad de miembros de la comunidad política, y como representativo, al menos en 
parte, de la cuota de solidaridad social que corresponde a cada ciudadano, en 
contrapartida de lo que recibe -derechos, libertades y servicios-, por la aplicación 
eficaz del ordenamiento.151’ 
1.2.4. El voto en Colombia 
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 Como ha sido estudiado en la primera sección de este capítulo, el voto a nivel 
constitucional ha sido establecido desde la primera constitución promulgada en 
1810 de Socorro. Pero a partir de ese momento ha sufrido modificaciones diversas 
que han ampliado su esfera de acceso. Esto se nota en que para las primeras 
elecciones de las que se tiene registro del número de votantes directos en 1857 
fue de 210.690 ciudadanos152, y en las elecciones de 2007 fue de 23.206.497153, 
Actualmente, en Colombia, el voto o sufragio universal está dispuesto para toda la 
población mayor de dieciocho años154. Y participan todos los ciudadanos. 
Si bien es cierto que se ha logrado un avance mayoritariamente significativo en la 
participación de la población. No es, menos cierto que entorno al voto o sufragio, 
la sociedad colombiana ha sufrido pérdidas de vidas en todos los rincones del 
país. 
Para iniciar, el periodo independentista inicio con guerras para lograr la 
consecución de ese logro. Invirtiendo en estas campañas, vidas humanas de 
bando y bando. Seguidamente se dieron guerras civiles que arrojaron nuevas 
víctimas a la cuenta. Y así, ha continuado este capítulo de la vida del país. 
Al margen de los enfrentamientos, tenemos los fraudes y practicas inmorales e 
ilegales que han rodeado los procesos electorales, tanto que han sido elaboradas 
normas constitucionales que privan del ejercicio del voto a aquellos que hayan 
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participado de estas conductas155; y también normas legales, que tipifican las 
conductas lesivas de los procesos electorales en los que la ciudadanía ejerce el 
derecho-deber156. 
1.2.4.1. Consagración Constitucional. 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 258, modificado por 
el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 2003, menciona: el voto es un derecho y 
un deber. 
Como hemos visto hasta el momento, es un derecho en tanto permite y da la 
facultad subjetiva al ciudadano o titular del derecho de ejércelo, pero por otra 
parte, es obligatorio en la medida que de su uso se guarda la armonía del sistema 
democrático; es más, la legislación de Colombia establece varios incentivos para 
quienes ejerzamos este derecho-deber, los cuales estudiaremos en la siguiente 
sub-sección. 
Continuando con la consagración constitucional, adicionalmente de la participación 
en la elección de los cargos unipersonales y pluripersonales que se describen en 
el texto superior, el voto es también, por excelencia un Mecanismo de 
Participación Ciudadana157; pero su reglamentación se deposita en una ley158. 
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Constitucionalmente se tiene planteado el avance tecnológico de esta institución, 
es así como tenemos el voto electrónico159, el voto programático160, el voto 
preferente161. Tomando un momento para estudiar muy por encima estos 
conceptos, podemos decir que: el primero, hace referencia a la implementación de 
tecnologías informáticas desde el momento mismo de ejercer el derecho-deber del 
voto, pasando del papel a la era digital; segundo, ‘el candidato elegido está 
obligado a cumplir con el programa de gobierno que propuso, pues si no lo hace 
así, la población puede invocar algunos mecanismos de participación política, 
como la revocatoria del mandato, para removerlo de su cargo162’. Y tercero, ‘es 
aquel que faculta al elector y señalar un solo candidato de su preferencia, entre los 
nombres de los integrantes que conforman la lista que aparezca en la tarjeta 
electoral. La facultad de optar o no por el mecanismo de voto preferente, le 
corresponde exclusivamente a los Partidos o Movimientos Políticos, grupos 
significativos de ciudadanos o movimientos sociales163’. 
 
1.2.4.2. Ley de Estimulo al Sufragio164. 
 
El texto legal es el siguiente: 
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‘LEY 403 DE 1997 
(agosto 27) 
Diario Oficial No. 43.116, de 28 de agosto de 1997 
Por la cual se establecen estímulos para los sufragantes. 
… 
ARTICULO 1o. El voto es un derecho y un deber ciudadano. La participación 
mediante el voto en la vida política, cívica y comunitaria se considera una actitud 
positiva de apoyo a las instituciones democráticas, y como tal será reconocida, 
facilitada y estimulada por las autoridades. 
ARTICULO 2o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Quien como ciudadano ejerza el 
derecho al voto en forma legítima en las elecciones y en los eventos relacionados 
con los demás mecanismos de participación constitucionalmente autorizados, 
gozará de los siguientes beneficios: 
1. Quien hubiere participado en las votaciones inmediatamente anteriores tendrá 
derecho a ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hayan hecho, en 
caso de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones 
públicas o privadas de educación superior. 
2. Quien hubiere participado en las votaciones inmediatamente anteriores al 
reclutamiento en el servicio militar tendrá derecho a una rebaja de un (1) mes en el 
tiempo de prestación de este servicio, cuando se trate de soldados bachilleres o 
auxiliares de policía bachiller, y de dos (2) meses, cuando se trate de soldados 
campesinos o soldados regulares. 
3. Quien hubiere participado en la votación inmediatamente anterior tendrá 
derecho a ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo hubieren hecho, 
en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera 
del Estado. 
4. Quien hubiere ejercido el derecho al voto en la votación inmediatamente 
anterior tendrá derecho a ser preferido, frente a quienes injustificadamente no lo 
hicieron, en la adjudicación de becas educativas, de predios rurales y de subsidios 
de vivienda que ofrezca el Estado, en caso de igualdad de condiciones 
estrictamente establecidas en concurso abierto. 
5. El estudiante de institución oficial de educación superior tendrá derecho a un 
descuento del 10% del costo de la matrícula, si acredita haber sufragado en la 
última votación realizada con anterioridad al inicio de los respectivos períodos 
académicos. 
6. <Numeral  INEXEQUIBLE>. 
7. <Numeral adicionado por el artículo 2 de la Ley 815 de 2003. El nuevo texto es 
el siguiente:> Quien haya ejercido el derecho al sufragio se beneficiará, por una 
sola vez, de una rebaja del diez por ciento (10%) en el valor de expedición del 
pasaporte que solicite durante los cuatro (4) años siguientes a la votación. Este 
porcentaje se descontará del valor del pasaporte que se destina a la Nación. 
8. <Numeral adicionado por el artículo 2 de la Ley 815 de 2003. El nuevo texto es 
el siguiente:> Quien acredite haber sufragado tendrá derecho a los siguientes 
descuentos durante el tiempo que transcurra hasta las siguientes votaciones: 
a) Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por concepto de trámite de 
expedición inicial y renovación del pasado judicial; 
b) Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por concepto de trámite inicial y 
expedición de duplicados de la Libreta Militar. 
c) Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por duplicados de la cédula de 
ciudadanía del segundo duplicado en adelante. 
ARTICULO 3o. El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso 
compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como 
elector. Tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de la 
votación, de común acuerdo con el empleador. 
… 
ARTICULO 5o. Créase el Certificado Electoral como plena prueba del 
cumplimiento ciudadano del deber votar, el cual será expedido por los jurados de 
mesa de votación, o el Registrador Municipal o Distrital del Estado Civil o el 
Cónsul del lugar donde se encuentre inscrita la cédula. 
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará todo lo relacionado con el 
Certificado Electoral, determinará el tiempo y la forma de su expedición, lo mismo 
que sus refrendaciones sucesivas. 
ARTICULO 6o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Durante los noventa (90) días 
anteriores a la fecha de cada elección, o del día en que deba realizarse un evento 
de participación ciudadana de carácter nacional o territorial, la presente ley será 
divulgada a través de los medios de comunicación del Estado, tanto por el 
Gobierno Nacional como por las administraciones seccionales o locales 
respectivas. Así mismo, se dará a conocer en los establecimientos de educación 
media y superior. 
ARTICULO 7o. La presente ley rige a partir de la promulgación.165’ 
 
Según vemos el texto legal, y teniendo presente lo que se ha conversado sobre el 
voto como derecho-deber. Sale a relucir la forma tan particular en que es 
promovido el elector a ejercer su facultad, mientras que en otras legislaciones, 
podemos encontrar obligaciones y sanciones para aquellos que teniendo el deber 
del voto no lo hacen. 
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La Corte Constitucional dijo: ‘Para la Corte es plausible que para fomentar la 
participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, se establezcan 
estímulos que permitan crear conciencia cívica en la población apta para votar, 
enfatizando así la importancia de este acto dentro de un Estado democrático como 
el nuestro. La cultura de la participación de los ciudadanos en las elecciones y 
demás decisiones que se tomen por medio del sufragio, están orientadas a la 
satisfacción de intereses colectivos, es decir, del bien común. Se trata entonces de 
cambiar la conducta apática de los ciudadanos frente al voto por un 
comportamiento positivo, mediante la concesión de estímulos y el reconocimiento 
por parte del Estado de buen ciudadano. Tampoco encuentra la Corte que la 
creación de estímulos distorsione la libertad y el sentido patriótico del voto, pues al 
ciudadano, como se expuso en párrafos anteriores, no se le coacciona para elegir 
entre las opciones existentes, puesto que bien puede cumplir su deber mediante el 
voto en blanco. Los estímulos al voto no coaccionan al sufragante sino que apelan 
a su conciencia cívica para que participe de un objetivo que el Estado considera 
plausible: consolidar la democracia, fin que es legítimo desde el punto de vista 
constitucional.166’ 
 
1.2.4.3. Delitos Electorales 
Para este tópico, tomaremos la legislación penal existente en Colombia sobre el 
particular167. 
1.2.4.3.1. Perturbación del certamen democrático 
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Artículo 386. <Artículo modificado por el artículo 39 de la Ley 1142 de 2007. El 
nuevo texto es el siguiente:> El que por medio de maniobra engañosa perturbe o 
impida votación pública relacionada con los mecanismos de participación 
democrática, o el escrutinio de la misma, o la realización de un cabildo abierto, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años. La pena será de prisión de seis 
(6) a doce (12) años cuando la conducta se realice por medio de violencia. La 
pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea 
realizada por un servidor público. 
 
1.2.4.3.2. Constreñimiento al sufragante 
 
Artículo 387. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir 
del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El 
que utilice las armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un 
extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por 
determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o por los mismos 
medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de 
cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. En igual pena incurrirá quien por 
los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o 
revocatoria del mandato, apoyo o votación en determinado sentido, o impida el 
libre ejercicio del derecho al sufragio. La pena se aumentará de una tercera parte 
a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. 
 
1.2.4.3.3. Fraude al sufragante 
 
Artículo 388. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 1142 de 2007. El 
nuevo texto es el siguiente:> El que mediante maniobra engañosa, obtenga que 
un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, vote por determinado 
candidato, partido o corriente política, o lo haga en blanco, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años. 
En igual pena incurrirá quien por el mismo medio obtenga en plebiscito, referendo, 
consulta popular o revocatoria del mandato votación en determinado sentido. 
 
1.2.4.3.4. Fraude en la inscripción de cédulas 
 
Artículo 389. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir 
del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El 
que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar 
inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito 
diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener 
ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria 
del mandato, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) 
meses. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta 
sea realizada por un servidor público. 
 
1.2.4.3.5. Corrupción al sufragante 
 
Artículo 390. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir 
del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El 
que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero 
habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, 
partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en 
prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa  (90) meses y multa de ciento treinta y 
tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. En igual pena incurrirá quien por los mismos medios 
obtenga en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato 
votación en determinado sentido. El sufragante que acepte la promesa, el dinero o 
la dádiva con los fines señalados en el inciso primero, incurrirá en prisión de 
dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses.  La pena se aumentará de una tercera 
parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. 
 
1.2.4.3.6. Voto fraudulento 
 
Artículo 391. <Artículo modificado por el artículo 41 de la Ley 1142 de 2007. El 
nuevo texto es el siguiente:> El que suplante a un ciudadano o a un extranjero 
habilitado por la ley, o vote más de una vez, o sin derecho consigne voto en una 
elección, plebiscito, referendo, consulta popular, o revocatoria del mandato, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 
 
1.2.4.3.7. Favorecimiento del voto fraudulento 
 
Artículo 392. <Artículo modificado por el artículo42 de la Ley 1142 de 2007. El 
nuevo texto es el siguiente:> El servidor público que permita suplantar a un 
ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, o votar más de una vez o hacerlo 
sin derecho, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. 
 
1.2.4.3.8. Mora en la entrega de documentos relacionados con 
una votación 
 
Artículo 393. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir 
del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El 
servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de 
registro electoral, sellos de urna o de arca triclave, incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a cincuenta y cuatro (54) meses. 
 1.2.4.3.9. Alteración de resultados electorales 
 
Artículo 394. <Artículo modificado por el artículo 43 de la Ley 1142 de 2007. El 
nuevo texto es el siguiente:> El que por medio distinto de los señalados en los 
artículos precedentes altere el resultado de una votación o introduzca documentos 
o tarjetones indebidamente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, 
salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor. La pena se 
aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por 
un servidor público. 
 
1.2.4.3.10. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula 
 
Artículo 395. <Artículo modificado por el artículo 44 de la Ley 1142 de 2007. El 
nuevo texto es el siguiente:> El que haga desaparecer, posea o retenga cédula de 
ciudadanía ajena o cualquier otro documento necesario para el ejercicio del 
derecho de sufragio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, salvo que la 
conducta constituya delito sancionado con pena mayor. 
 
1.2.4.3.11. Denegación de inscripción 
 
Artículo 396. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir 
del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El 
servidor público a quien legalmente corresponda la inscripción de candidato o lista 
de candidatos para elecciones populares que no cumpla con esta función o la 
dilate o entorpezca, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) 
meses. En igual pena incurrirá quien realice las conductas anteriores cuando se 
trate de plebiscito, referendo, consulta popular y revocatoria del mandato. La 
misma pena se impondrá al que por cualquier medio impida u obstaculice la 
inscripción a que se refieren los incisos anteriores. 
 
1.2.4.4. Informe final de observación MOE 2007168 
 
Según las estadísticas con que cuenta esta organización, las cuales tienen como 
origen el campo y la Fiscalía General de la Nación, tenemos varios puntos a 
observar, pero nos detendremos en aquellos que tienen que ver directamente con 
los delitos electorales. 
La MOE, realizó un estudio en tres etapas, pre-electoral, electoral y, post-electoral. 
Estudiando en cada una las siguientes categorías: ‘Delito: generalmente 
encuadrándose dentro de los delitos contra los mecanismos de participación 
ciudadana, 2. Irregularidades disciplinarias, de las que se encuentran establecidas 
en el Código Disciplinario Único, 3. Calidad de Elecciones, reportes propios del 
desconocimiento de la legislación electoral o amenazas contra candidatos. (2)169’ 
170  
Miremos los datos que nos arrojan en las diversas etapas y su consolidado final. 
 
1.2.4.4.1. Pre-electoral 
 
En esta etapa la mayoría de reportes fueron de delitos contra los mecanismos de 
participación ciudadana con un 51%, que hacienden a 193 reportes; el más 
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seguido fue el de corrupción al sufragante, seguido por intervención en política, la 
trashumancia, y el constreñimiento al sufragante171.  
 
En cuanto a la calidad de elecciones172 los resultados fueron de 30,16% que 
hacienden a 114 reportes173; la mayoría se presento respecto al desconocimiento 
de la normatividad174. 
 
En lo atinente a irregularidades disciplinarias se produjo un 18,78%, que son 71 
reportes175. En el cual, el preponderante fue la intervención en política por parte de 
servidores públicos176. 
Con un total de 378 reportes177. El departamento del Magdalena aportó 40 
reportes, es decir, un 14% del total de la información178. 
 
1.2.4.4.2. Día de elecciones 
 
Durante esta etapa se reportaron, respecto de los delitos un 20%, es decir, 24 
reportes; teniendo primero la corrupción al sufragante, luego la intervención en 
política y, por último la trashumancia179. 
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 Ibídem. Página 44. 
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 Ibídem Página 45.  
La MOE menciona que: ‘“Calidad de Elecciones” es el estricto cumplimiento de la legislación electoral o toda 
aquella circunstancia que afecte, positiva o negativamente, el desarrollo de un proceso electoral, libre, 
trasparente y que represente la verdadera voluntad del ciudadano. Entonces, si se reporta el 
desconocimiento de una norma electoral por parte de alguna autoridad administrativa o algún hecho que 
influya en él, se está frente a un reporte de calidad de elecciones.’. Adicionalmente, tiene unas subcategorias 
que integran la ‘Calidad de Elecciones’, las cuales pueden ser revisadas en el informe, y se encuentran en la 
página 45. 
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 Ibídem. Página 44. 
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 Ibídem Página 45. 
175
 Ibídem. Página 44. 
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 Ibídem. Página 46. 
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 Ibídem. Página 44. 
178
 Ibídem. Página 47. 
179
 Ibídem. Página 48. 
Las irregularidades disciplinarias fueron de 5%, es decir, 6180. Que fueron por 
intervención en política de servidores públicos181.  
 
En cuanto a la calidad de elecciones, se produjo un 75%, es decir, 91 reportes182. 
Siendo el más reportado: información variada, siguiéndole publicidad electoral el 
día de las elecciones183. 
 
Arrojando un total de 121 reportes184. Aportando el Magdalena 6 registros185. 
 
1.2.4.4.3. Post-electoral 
 
Dentro de esta etapa, la comunidad siguió reportando a la MOE, arrojando a los 
delitos como los preponderantes con un 35%, es decir, 26 registros186. 
Siguiendo las irregularidades con un 7%, es decir, 5 registros187. 
 
Aportando la Calidad de Elecciones un 35%, es decir, 26 registros188. 
 
Y una categoría nueva, denominada Derecho Electoral, sobre la impugnación de 
resultados, la nulidad de los comicios y la solicitud de reconteo de mesas; dando 
un 24%, es decir, 18 registros189. 
 
La totalidad de esta etapa es de 75 registros190. Y el Magdalena arrojó un 14%, 
con 7 registros191. 
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 Ibídem. Página 48. 
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 Ibídem. Página 49. 
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 Ibídem. Página 48. 
183
 Ibídem. Página 49. 
184
 Ibídem. Página 48. 
185
 Ibídem. Página 51. 
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 Ibídem. Página 52. 
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 Ibídem. Página 52. 
188
 Ibídem. Página 52. 
189
 Ibídem. Página 52. 
  
1.3. Efectividad Del Voto Como Mecanismo De Participación Ciudadana 
 
La Constitución Política de 1991 en el artículo 103192 nos presenta algunos 
mecanismos de participación ciudadana los cuales son; el voto, el plebiscito, el 
referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 
revocatoria del mandato, mas adelante las desarrollaremos.  
Estos mecanismo se dan con el fin de que las personas tomen sus 
determinaciones y pueda de cierta forma controlar las gestiones del Estado, 
brindando beneficios y garantías al pueblo, que va en busca de un fin común, 
como puede ser: hacer cumplir una ley, mostrar su inconformidad de los partidos 
políticos, entre otros, esto hace que la relación entre los ciudadanos y el Estado 
sea más cercana, este debe hacer que la decisión que tome el pueblo se cumpla 
con eficiencia. 
Según el artículo 105193 de la Carta Política se pueden realizar consultas 
populares, por los gobernadores y alcaldes, para ver la competencia de dicho 
departamento o municipio, siempre y cuando este haya cumplido con los 
requisitos formales de acuerdo con el estatuto general de organización territorial. 
Los mecanismos de participación lo podemos encontrar en la legislaciones de 
otros países, como un principio en el caso de Venezuela194 y un mecanismo es la 
creación de consejos comunales; en Argentina, entre los mecanismos esta la 
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 Ibídem. Página 52. 
191
 Ibídem. Página 55. 
192
 Página Web: Presidencia de la República. Tomado de: 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf, Recuperado el 4 de octubre de 2011. 
193
 Ibídem. 
194
 http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/28629/1/articulo3.pdf 
huelga, el gremio, opinión pública195; en la República de Ecuador encontramos 
tres ámbitos de la participación, que son, a saber: “1. Participación y derechos 
políticos. 2. Consejos o mecanismos para la  participación, en ámbitos de política, 
pública en corresponsabilidad con el Estado. 3. Las participaciones locales196’ 
1.3.1. El voto como mecanismo de participación ciudadana. 
 
En la ley 134 de 1994 artículo 1, encontramos la reglamentación de los 
mecanismos como participación ciudadana, están establecidos: la iniciativa 
popular y normativa; el refrendo; consulta popular, de orden nacional, 
departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato, el plebiscito 
y el cabildo abierto197. Siendo el voto, el mecanismo de participación por 
excelencia198. 
1.3.2. Iniciativa Popular y Normativa 
 
Según el artículo 2° de la ley: ‘La iniciativa popular legislativa y normativa ante las 
corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de 
presentar Proyecto de Acto Legislativo y de ley ante el Congreso de la República, 
de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los 
Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante las Juntas 
Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las 
entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el 
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 Página web: timerima. Líneas de tiempo. Mecanismos de participación ciudadana (Argentina) 
http://timerime.com/es/linea_de_tiempo/779670/Mecanismos+de+participacion+ciudadana+Argentina/, 
Recuperado el 6 de octubre de 2011. 
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 Página web: Ciudadanía informada. Conversatorio: La participación ciudadana en el debate 
constitucional. Tomado de: 
http://www.ciudadaniainformada.com/fileadmin/pdf/Memoria_Taller_de_participacin.pdf, Recuperado el 5 
de octubre de 2011. 
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 Mecanismos de participación ciudadana. Ley 134 de 1994. Tomado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0134_1994.html, Recuperado el 6 de 
octubre de 2011. 
198
 Página Web: Presidencia de la República. Tomado de: 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf, Recuperado el 4 de octubre de 2011. 
caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o 
negados por la corporación pública correspondiente. 199’. 
 
1.3.3. Referendo 
 
El artículo 3° de la ley, establece: ‘Es la convocatoria que se hace al pueblo para 
que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma 
ya vigente200’, adicionalmente el parágrafo establece que puede ser ‘El referendo 
puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. 201’ 
1.3.3.1. Derogatorio  
 
El artículo 4° menciona: ‘Un referendo derogatorio es el sometimiento de un acto 
legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local 
en alguna de sus partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que 
éste decida si lo deroga o no.202’ 
 
1.3.3.2. Aprobatorio  
 
El artículo 5° establece: ‘Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un 
proyecto de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de acuerdo o de una 
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 Mecanismos de participación ciudadana. Ley 134 de 1994. Tomado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0134_1994.html, Recuperado el 6 de 
octubre de 2011. 
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 Mecanismos de participación ciudadana. Ley 134 de 1994. Tomado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0134_1994.html, Recuperado el 6 de 
octubre de 2011. 
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 Mecanismos de participación ciudadana. Ley 134 de 1994. Tomado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0134_1994.html, Recuperado el 6 de 
octubre de 2011. 
202
 Ibídem. 
resolución local, de iniciativa popular que no haya sido adoptado por la 
corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste 
decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente.203’ 
 
1.3.4. Consulta Popular 
 
El artículo 8, menciona: ‘La consulta popular es la institución mediante la cual, una 
pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, 
departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la 
República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo 
para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la 
decisión del pueblo es obligatoria. Cuando la consulta se refiera a la conveniencia 
de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a 
consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República.204’ 
 
1.3.5. Revocatoria del Mandato 
 
El artículo 6°, establece: ‘La revocatoria del mandato es un derecho político, por 
medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido 
a un gobernador o a un alcalde.’205 
 
1.3.6. Plebiscito 
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 Ibídem. 
204
 Ibídem.  
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 Ibídem. 
El artículo 7, cita: ‘El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el 
Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada 
decisión del Ejecutivo.206’ 
 
1.3.7. Cabildo abierto 
 
El artículo 9°, describe que: ‘El cabildo abierto es la reunión pública de los 
concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual 
los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de 
interés para la comunidad.207’ 
 
 
La palabra efectividad es: ‘Capacidad de lograr el efecto que se desea o se 
espera.’208 Como ha sido anotado por Antanas Mockus, en la página de 
Visionarios por Colombia209 se hace un recuento de varios hechos históricos que 
han rodeado al voto, en la historia de Colombia.  
 
La legislación colombiana, como lo hemos anotado al describir las conductas 
típicas, antijurídicas, y culpables; que reposan en el Código Penal210. Permite ver 
la posibilidad que deben de darse garantías para alcanzar o lograr el efecto que se 
desea al ejercer el voto. 
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 Ibídem. 
207
 Ibídem. 
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 Real Academia Española de la Lengua. Diccionario de la Lengua Española. Tomado de: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=efectividad, Recuperado el 4 de octubre de 
2011. 
209
 Visionarios por Colombia. En Acciones Colectivas, Historia del Voto. Tomado de: 
http://www.visionariosporcolombia.com/index.shtml?s=a&m=b&v=56a45c23c31a5ecd35a979f4c60e8f18&
cmd%5B84%5D=c-1-56a45c23c31a5ecd35a979f4c60e8f18, Recuperado el 4 de octubre de 2011. 
210
 Ley 599 de 2000. Tomado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000.html#1, Recuperado el 6 de 
octubre del 2011. 
 En un sentido contable, el voto, sería ejercido como un acumulativo de opiniones; 
expresadas a través de tarjetones; las cuales al computarse, muestran la elección 
general y mayoritaria de los facultados para sufragar. Según este sentido, hasta la 
fecha el voto ha lograda su efecto, es decir, ser medio de participación y elección 
de los ciudadanos de la República; es así que Colombia es el único país de 
América Latina que cuenta con una historia electoral ininterrumpida desde que se 
formó como nación independiente en 1830, ello a pesar de las continuas guerras 
civiles211. 
 
Es de nuestro resorte el indagar los hechos que vulneraron las elecciones en el 
departamento del Magdalena, en la ciudad de Santa Marta y por ende, en la 
comuna 5.  
 
El departamento del Magdalena, la ciudad de Santa Marta así como la comuna 5; 
durante las elecciones de 2007 y sus predecesoras, se ha visto manchada con 
episodios lamentables en todas las orbitas y estadios de la sociedad. 
 
La ‘parapolítica212’ ha colocado como departamento de alto riesgo electoral al 
Magdalena, y por ende sus municipios; sobre todo aquellos que se encuentran 
bordeando el sistema montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta213. 
Causando investigaciones judiciales en dirigentes políticos originarios del 
departamento y sus diversos municipios que han puesto en el ojo de la tormenta a 
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 Biblioteca Virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango. Artículo Historia Electoral en Colombia. Tomado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli81.htm, el 24 de agosto de 2011. 
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 Verdad Abierta. Parapolítica-Parapolíticos. Artículo por: Óscar Sevillano. Tomado de: 
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/604-la-dimension-de-la-parapolitica-en-departamento-del-
magdalena, el 24 de agosto de 2011.  
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 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Documento: La Sierra Nevada de 
Santa Marta y Su Entorno. Tomado de: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_0
3_regiones/sierra_nevada/panoramaactualdelasierranevada.pdf, página 3-4. El 24 de agosto de 2011. 
la clase dirigente en el departamento214. Los procesos electorales han sido 
efectivos en el departamento y en la ciudad, han sido escogidos por el pueblo 
mediante el voto, las personas a ocupar los cargos unipersonales y 
pluripersonales. Pero, ¿acaso, la mera sumatoria de votos depositados durante 
una jornada electoral, son prueba de la efectividad del mismo, en un 
departamento, en una ciudad, o en una comuna?  La respuesta a lo anterior es 
No.  
 
Nuestro ordenamiento legal, trae normas215 que buscan garantizar un ejercicio 
pleno del derecho-deber al voto. Es decir, cumplir con el ejercicio del derecho-
deber al voto, en condiciones adecuadas de libertad, consciencia, conocimiento 
entre otras. Como hemos visto, los procesos eleccionarios en el país, aún más en 
la última década, con la ‘parapolítica216’, ‘farcpolítica’217, y ahora ‘bacrimpolítica’218; 
pero también con que los muertos votan219 220 y, el ‘TLC221’; así como con la 
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 Verdadabierta.com Paramilitarismo y conflicto armado en Colombia. Parapolítica. Tomado de: 
http://www.verdadabierta.com/parapolitica/magdalena/527-investigan-politicos-del-magdalena-por-
pactos-con-paras, Recuperado el 6 de octubre de 2011. Dentro de este artículo, se muestra de manera clara, 
los nombres de varios dirigentes políticos investigados, así como situaciones que permitieron y se dieron por 
la influencia paramilitar en los municipios del Magdalena que bordean la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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 Entre estas, tenemos las normas Constitucionales y legales. 
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 Periódico El Espectador. Parapolítica. ‘Asegurados dirigentes del Magdalena’. Tomado de: 
http://www.elespectador.com/parapolitica/articulo181141-asegurados-dirigentes-del-magdalena-
parapolitica, recuperado el 25 de agosto de 2011.  
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 Periódico El Tiempo. Archivo. ‘La FARC-Política’ hará temblar en el Meta: Fiscalía organiza versiones de 44 
desmovilizados de la guerrilla en justicia y paz’. Tomado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9646885, recuperado el 25 de agosto de 2011.  
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 Periódico El País. Elecciones. ‘La ‘Bacrimpolítica’ amenaza las elecciones de octubre’.  Tomado de: 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/bacrimpolitica-amenaza-elecciones-octubre, recuperado el 25 
de agosto de 2011.  
219
  MOE: Misión de Observación Electoral. Delitos Electorales. Tomado de: 
http://www.moe.org.co/webmoe/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=128, 
recuperado el 25 de agosto de 2011. 
ocurrencia de los delitos contra los mecanismos de participación ciudadana222; sin 
desconocer las alarmas encendidas que informes como el de la MOE223, nos 
muestran algo claro. La efectividad del derecho-deber al voto, está siendo minada 
por diversos factores exógenos al elector; dando así la insatisfacción de no 
conseguir el efecto que se desea o espera lograr en los ciudadanos y la vida 
política del país; y mucho menos del departamento, ciudad o comuna. 
 
 
2. Conclusiones del capítulo 
 
Desde los inicios de la vida constitucional independiente del país, el voto ha sido 
una norma infaltable en cada uno de los cuerpos constitucionales que hemos 
estudiado, mostrando así, la suprema importancia que para nuestros antepasados 
representaba los procesos eleccionarios y la participación del pueblo; aunque al 
inicio de una manera reducida en los mismos. 
Históricamente se pueden trazar cinco momentos absolutamente relevantes para 
el estudio y los hechos que han marcado el desarrollo cronológico del país, estos 
son: la consagración constitucional del voto, aunque era un voto indirecto, en la 
primera Constitución, en 1811. Seguidamente tenemos la participación de la 
votación directa de los ciudadanos, con sus restricciones, en el año de 1857. 
Luego en 1936, todos los varones del territorio pudieron participar en las 
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 Periódico El Tiempo. Elecciones 2011. ‘Ya no hay muertos en el censo electoral: Registrador Nacional’. 
Tomado de: http://www.eltiempo.com/elecciones-2011/gobernaciones-2011/home/los-muertos-ya-no-
votaran-en-las-elecciones-dice-registraduria_10351106-4, recuperado el 13 de septiembre de 2011. 
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 ‘TLC’: Tejas, Ladrillo y Cemento. 
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 Ley 599 de 2000. Tomado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0599_2000.html#1, Recuperado el 6 de 
octubre del 2011. 
223
 MOE: Misión de Observación Electoral. Informe Final de Observación MOE 2007. Tomado de: 
http://moe.org.co/home/doc/moe_nacional/Informe%20Final%20MOE%20Elecciones%202007.pdf, 
recuperado el 22 de agosto de 2011. 
elecciones. Siguió la elección de 1957, donde participaron por primera vez las 
mujeres. Y la votación a Asamblea Nacional Constituyente en 1990. 
A partir de la Constitución de 1991, este cuerpo constitucional introdujo dos 
grandes modificaciones, las cuales son, por una parte la consagración del voto o 
sufragio como derecho-deber y, la consagración de los mecanismos de 
participación ciudadana. 
Durante toda la historia de Colombia ha habido hechos lesivos de los procesos 
eleccionarios, si bien es cierto y no se han detenido las elecciones; si ha habido 
agentes que influencian a los electores de manera violenta o por medio de engaño 
o constreñimiento o fraude. 
El proceso eleccionario en países democráticos, busca participación del pueblo en 
la vida política del país, tanto es así, que para permitir esto; en muchos territorios 
la democracia se ha mezclado para permitir, de una manera u otra, que el pueblo 
alcance a ser escuchado y tenido en cuenta por las diversas formas de gobierno. 
En el caso colombiano, si bien es cierto, se ha mantenido una cultura y tradición 
democrática eleccionaria en el país; esta ha sufrido múltiples evoluciones, que 
generan la situación actual; una en la cual, no hay argumentos suficientes para 
determinar que se está logrando el efecto deseado.  
En cuanto a nuestro territorio, Santa Marta, en los últimos diez años, así como el 
Magdalena; se ha visto inmiscuido y mencionado de manera grave en escándalos 
de vinculación de las clases dirigentes políticas con los aparatos bélicos ilegales e 
irregulares que se han asentado en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero 
también con nuevos fenómenos y nuevos actores ilegales. 
Siendo lo anterior, un contexto, no podemos negar que a pesar de las 
circunstancias, el Estado ha promovido y perseverado en mantener una cultura 
política democrática; que si bien, no ha alcanzado la totalidad del efecto que ha 
deseado; a avanzado y mantenido su avance. Arrojando así que es uno de los 
pocos países que ha mantenido una tradición constitucional y democrática. 
CAPITULO II  
EL VOTO: ANÁLISIS DE SU EJERCICIO POR LA COMUNA 5 DEL DISTRITO 
DE SANTA MARTA EN LAS ELECCIONES DE 2007 
 
La existencia de este capítulo, se debe a la aplicación de una encuesta de tipo 
asertivo a la población de la comuna 5 de la ciudad de Santa Marta. Según una 
información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la comuna 5 de la 
ciudad, están habilitados para votar dos puestos de votación, en esta ocasión, 
tomamos uno de ellos, el correspondiente a la Institución Educativa Nicolás 
Buenaventura, con una población de 2563224 ciudadanos en este punto; en las 
elecciones de 2007. Ciñéndonos a las reglas aplicables a las encuestas, tenemos 
que la población muestra, es de 256.3, ciudadanos; empero a lo anterior, 
decidimos tomar un total de 537 personas encuestadas, que representan un 
20,9% de la totalidad de la población potencialmente apta para votar. 
 
En las últimas décadas, en todo el país y, en el departamento del Magdalena, se 
ha evidenciado pactos y alianzas con grupos al margen de la ley; es así como se 
habla del Pacto de Chibolo225 y el de Pivijay226. La ciudad de Santa Marta, ha sido 
influenciada por los grupos armados que se han asentado en la Sierra Nevada de 
Santa Marta227 desde los años setenta. Precisamente, esta encuesta, tiene como 
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 Este dato, fue obtenido de la misma página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y se encuentra 
en el siguiente link: 
http://www.registraduria.gov.co/servicios/censo.htm?nCedula=1082960106&buscar4=Buscar; en la sección 
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 Ibídem. Firmado el 28 de septiembre del 2000 y de este nace el movimiento político gestado por 'Jorge 
40' llamado “Provincia Unida por una mejor opción de vida” que fue firmado por cerca de 400 políticos. 
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 Ibídem. Firmado en noviembre de 2001.  
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 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Documento: La Sierra Nevada de 
Santa Marta y Su Entorno. Tomado de: 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_0
3_regiones/sierra_nevada/panoramaactualdelasierranevada.pdf, página 3-4. El 24 de agosto de 2011. 
principal fin ubicar una fuente directa, desde la sociedad, que permitiera descubrir 
el uso efectivo del voto por parte de los ciudadanos; en los términos que se han 
manejado en el presente trabajo. 
 
 
1. Análisis de los resultados de las encuestas 
  
En este acápite, tomaremos los resultados que arrojaron cada una de las 
preguntas que contiene la encuesta, y estudiaremos los resultados arrojados por 
ellas.  
 
A la pregunta: ‘¿Tiene usted conocimiento que el voto es el principal mecanismo 
que le permite participar en la organización del poder público en la ciudad de 
Santa Marta?’ Las personas contestaron: 
Si: 487, esto es un 90% 
No: 46, esto es un 9% 
No marcadas: 4, esto es un 1% 
Esta pregunta buscaba verificar que las personas le dan al voto. Vemos, según las 
respuestas; que las personas conocen la importancia que tiene esta herramienta a 
nivel político. Solo un poco número, desconocía el uso y beneficios de la ejecución 
del voto. Y otro tanto muchísimo menor, no marco alguna de las respuestas.  
 
En esta sección, la encuesta hace una pregunta general, pero remite de manera 
exclusiva a las posibilidades planteadas dentro de la misma. Esto, con la intención 
de mantener un hilo conductor al trabajo de investigación y la temática tratada en 
el mismo. La pregunta general es: ‘De las siguientes razones, ¿Cuáles lo 
motivaron a ejercer su derecho-deber al voto?’ Pero, la primera posibilidad es: 
‘Convencimiento por parte de que es el candidato adecuado para la ciudad’ Las 
personas contestaron: 
Si: 378, esto es un 70% 
No: 154, esto es un 29% 
No marcadas: 5, esto es un 1% 
La respuesta a esta pregunta, nos muestra la convicción de las personas a tomar 
partido hacia determinada candidatura, por solo ser convencidos por el candidato, 
que han escogido. La mayoría de las personas, han votado y elegido, teniendo 
convencimiento que el candidato escogido es aquel que necesita la ciudad; pero, 
en un porcentaje no desestimable del 29%, expresaron que no es la razón que 
tuvieron en cuenta para realizar su elección.  
 
Siguiendo con la lista de las razones para motivar el ejercicio del voto, tenemos: 
‘Haber estudiado el plan de gobierno ofrecido por el candidato’ Las personas 
contestaron: 
Si: 328, esto es un 61% 
No: 191, esto es un 36% 
No marcadas: 18, esto es un 3% 
El voto programático, implementado por la Constitución de 1991, permitió que los 
candidatos debieran de presentar un programa de gobierno; y una vez electos, 
debían de cumplir con aquellas propuestas dispuestas en su plan de gobierno. 
Esta pregunta nos arroja respuestas interesantes. Por un lado, la mayoría decidió 
su voto, al estudiar o leer dicho plan; pero por otro, un 36% fue, negativo, esto 
representa la más de la mitad de las afirmativas. 
 
Otra de las razones, es: ‘Amistad con el candidato’ Las personas contestaron:  
Si: 129, esto es un 24% 
No: 385, esto es un 72% 
No marcadas: 23, esto es un 4% 
El compadrazgo o la amistad con los candidatos, ha sido, también estudiado en 
esta encuesta. Si bien es cierto, las cifras no arrojan que no fue la mayoría, si 
vemos como un 24%  de los encuestados afirmaron que fue su motivante a ejercer 
el voto. Por otra parte, la gran mayoría, respondió negativamente a esta razón. 
 
La siguiente es muy similar, es: ‘Sugerencia de familiares, o amigos, o 
compañeros’ Las personas contestaron: 
Si: 201, esto es un 37% 
No: 310, esto es un 58% 
No marcadas: 26, esto es un 5% 
Los porcentajes que nos arroja esta razón, nos muestran un acercamiento entre 
las respuestas. Aunque es más de un 20% de diferencia. Así vemos que, aunque 
es una razón usada, no es una razón preponderante para ejercer el voto.  
 
Continuamos con: ‘Presión de grupos armados (AUC, Delincuencia Común, 
FARC, otro)’ Las personas contestaron:  
Si: 36, esto es un 7% 
No: 480, esto es un 89% 
No marcadas: 21, esto es un 4% 
Consideramos que, aunque solo se registraron 36 respuestas afirmativas, son 
suficientes para encender las alarmas, teniendo en cuenta que es solo una 
comuna de las nueve que tiene la ciudad, y es una muestra de la población total 
habilitada para votar.  
 
Seguimos con: ‘Haber recibido estímulos para votar (compra de votos, recibir 
algún regalo por parte de candidatos, promesa de trabajo, traslado al lugar de 
votación, camisetas, ropa, tejas, ladrillo, cemento, similares)’ Las personas 
contestaron:  
Si: 62, esto es un 12% 
No: 460, esto es un 86% 
No marcadas: 14, esto es un 3% 
Nuevamente, es un punto a considerar, consideramos que cualquier indicativo 
diferente a ceros, en razones como esta, es de relevante importancia. Es 
menester, tener en cuenta, que 62 personas, del total de la muestra decidieron su 
voto por la influencia que practicas como la compra de votos y similares; tienen 
sobre el elector.  
 
Ahora continuamos con la siguiente pregunta, la cual menciona que, el motivo 
para ejercer el voto fue: ‘Presión para votar a favor de determinado candidato, por 
exclusión de beneficios como subsidios del gobierno, o programas de atención a la 
población víctima del conflicto’ A la cual, contestaron las personas:  
Si: 56, esto es un 10%  
No: 467, esto es un 87% 
No marcadas: 14, esto es un 3% 
Durante el tiempo de preelectoral, en varios publicaciones de prensa radial y 
escrita, se mencionaron diversas situaciones en que utilizaban a los programas del 
gobierno en atención a población desplazada, para motivar el voto de los 
electores, los resultados presentes, manifiestan la veracidad de dicho actos.  
 
A continuación, tenemos la siguiente razón: ‘Presión en el lugar de trabajo ha 
orientar su voto, a cierto candidato’ Los encuestados respondieron:  
Si: 54, esto es un 10% 
No: 467, esto es un 87% 
No marcadas: 16, esto es un 3% 
Sin lugar a dudas, aunque registramos un indicativo menor, de 54 casos; es 
importante reseñar este resultado, para verificar, que aún, a pesar de los 
esfuerzos ingentes de las autoridades electorales y normas, siguen cometiéndose 
fenómenos anómalos dentro del proceso electoral. 
 
2. Conclusiones del Capítulo 
 
El presente capítulo aporta un elemento crucial para la elaboración y 
diferenciación del presente trabajo, además de ubicarlo como un inicial análisis de 
una situación que ha estado presente desde el inicio del país como Nación 
independiente228. También permite afrontar, desde la población, la veracidad de 
los hechos narrados y descritos en la primera sección. 
 
                                                          
228
 Cabe recordar que en diversas Constituciones de las anotadas en el primer capítulo, se hizo la referencia 
a la tipología de delito de diversas conductas que ejercían aquellos que detentaban la facultad de votar. Es 
decir, que desde el tiempo de las guerras independentistas, ya eran comunes las transacciones electorales 
ilegales.  
El capítulo en estudio, refleja a través de la rama estadística, diversos hechos que 
han sobrevenido al ejercicio del Voto o sufragio universal; de manera puntual en la 
comuna 5 de la ciudad de Santa Marta, para las elecciones de 2007. Este evento 
electoral, es de vital importancia en tanto que es el suceso –más próximo a las 
elecciones celebradas en 2004, donde varios de los elegidos, se encuentran 
investigados y encarcelados por vínculos con los ‘paramilitares’- que permite la 
participación efectiva de la ciudadanía en la vida política del país. 
 
Al ver los resultados de las encuestas, podemos anotar que, muchas de las 
prácticas indebidas e ilegales aún se encuentran presentes en la población 
receptora de la facultad electoral. Como si tuviéramos una herencia genética en 
materia electoral también.  
 
El ejercicio del voto por parte de la comunidad asentada en la Comuna 5 de Santa 
Marta, según los resultados mostrados en las encuestas, muestran una visión de 
utilidad del sufragio por parte de los ciudadanos; esto es congruente con el 
ensanchamiento de la facultad de elegir que se ha mencionado en la evolución 
constitucional y legal colombiana con respecto a este tema. 
 
Es así como, a partir de esta encuesta, vemos el uso y participación ciudadana de 
manera activa, no importando margen de edad, sexo, nivel educativo o cualquier 
otro margen excluyente, diferente del límite legal. Siendo así, que el ciudadano 
tiene una construcción mental del sufragio como un mecanismo dado a las 
personas para su participación en la vida política de la ciudad, determinado por su 
ejercicio en los diversos mecanismos que en el primer capítulo referimos.  
 
Adicionalmente, tenemos que dentro de las posibilidades que fueron asignadas 
dentro del cuestionario, buscaron mantener al encuestado dentro del tema en 
debate, es así como se obtuvieron los resultados que se anotaron anteriormente. 
Empero, se hace necesario, establecer que cada una de las razones, fueron 
colocadas, con la intención de mantener una neutralidad de los encuestados en 
cuanto a la libertad para darnos la información extraída. Vemos en varias de las 
razones, que algunas son de una índole muy delicada, pero que, a pesar de esto; 
los encuestados fueron sinceros y respondieron las mismas, muestra de esto se 
refleja en la encuesta y los datos obtenidos. 
 
Es así, como se manejo la siguiente estructura: las dos primeras razones 
buscaban determinar, si la elección obedecía a razones puntuales y lógicas. 
Según las respuestas suministradas, detectamos  que la comunidad realiza un 
estudio y juicio de valor a los candidatos antes de elegirlos, es prudente anotar 
que dentro de los tópicos que las personas usan, puede haber muchos; mas sin 
embargo, aquí se apunta a la idoneidad de la persona para el cargo a 
desempeñar.  
 
El segundo bloque de razones, tiene como margen intrínseco una relación de valor 
emocional con el candidato, es decir; las dos razones tenían una carga psico-
afectiva que vinculaba al elector con el elegido. Esta relación psico-afectiva, nos 
muestra cosas tan sencillas como el ‘compadrazgo’ y, la influencia familiar o el 
entorno social próximo al elector. Dentro de estas razones, tenemos que buscaban 
medir la incidencia de otros factores para la determinación del candidato, en este 
caso factores sociales y afectivos. 
 
Así pasamos a otro grupo, este tuvo como principal motor la incursión de factores 
externos ilegales y lesivos de la participación democrática. Es así como, cualquier 
valor diverso al cero, es altamente preocupante y, de mucha atención y cuidado 
por parte de todo el aparataje Estatal. Pero adicionalmente de organismos 
internacionales como la OEA, MOE, y otros más. La primera razón de este grupo, 
se elaboró para extraer la participación en conductas delictivas, encausadas por 
los grupos al margen de la ley (como se ha anotado anteriormente, recordemos la 
existencia de la ‘parapolítica’229, ‘farcpolítica’230, y ahora ‘bacrimpolítica’231), el 
diseño de la encuesta, para que fuera respondido de manera anónima creemos 
que permitió obtener un registro diferente al ‘cero’ en esta pregunta. Siendo así 
que, a pesar de estar en una ciudad urbanizada, aún se hace presente este tipo 
de violencia contra la ciudadanía. Aquí se evidencia la falta en el uso efectivo del 
voto por parte de la ciudadanía. 
 
La segunda pregunta de este último grupo, nos lleva a manipular la participación 
en conductas tipificadas en nuestro Ordenamiento Jurídico como delitos. Al igual 
que la respuesta anterior, cualquier indicativo diferente a ‘cero’, es una alta señal 
de alerta para todas las autoridades que concurren a los procesos democráticos 
en el país. Nuevamente analizamos, ya, desde otro ángulo; la influencia de 
factores exógenos sobre los electores. Sin embargo, a diferencia de la respuesta 
anterior, mientras que suponemos un constreñimiento imperativo contra el 
ciudadano, en esta razón tenemos presente solo la influencia que se ejerció sobre 
ellos; es decir que, en cierto sentido, es de menor impacto psicológico, el ejercicio 
de esta razón para el ciudadano, pero severo para el ejercicio democrático.  
 
La tercera razón de este último grupo, refleja las prácticas de la ‘politiquería’ y 
corrupción en nuestra sociedad. Y, aún más, en los procesos democráticos. 
Recalcamos que cualquier resultado diferente a ‘cero’ es altamente preocupante. 
Nuevamente medimos, pero ahora, teniendo en cuenta los auxilios 
gubernamentales. En este caso, la efectividad del uso del voto, se ve afectado por 
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 Periódico El Espectador. Parapolítica. ‘Asegurados dirigentes del Magdalena’. Tomado de: 
http://www.elespectador.com/parapolitica/articulo181141-asegurados-dirigentes-del-magdalena-
parapolitica, recuperado el 25 de agosto de 2011.  
230
 Periódico El Tiempo. Archivo. ‘La FARC-Política’ hará temblar en el Meta: Fiscalía organiza versiones de 44 
desmovilizados de la guerrilla en justicia y paz’. Tomado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9646885, recuperado el 25 de agosto de 2011.  
231
 Periódico El País. Elecciones. ‘La ‘Bacrimpolítica’ amenaza las elecciones de octubre’.  Tomado de: 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/bacrimpolitica-amenaza-elecciones-octubre, recuperado el 25 
de agosto de 2011.  
prácticas consuetudinariamente rechazadas, pero toleradas por un sector de la 
población.  
 
Por último, observamos la razón laboral. Con esta se medía la independencia que 
posee el trabajador asalariado e independiente con respecto a su ejercicio 
electoral. Es de tener en cuenta el porcentaje expresado por los encuestados, el 
cual, es diferente a ‘cero’. 
 
Todos estos resultados nos llevan a una gran conclusión. Si bien es cierto que se 
ha avanzado en garantizar un ejercicio efectivo del sufragio por parte del elector 
de la comuna 5 de la ciudad de Santa Marta, aún las entidades estatales se 
quedan cortas con respecto a ofrecer esa garantía a nosotros los ciudadanos. 
Empero, también es necesario proseguir con las labores que se vienen gestando y 
seguir educando a la ciudadanía sobre el ejercicio efectivo del voto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
A lo largo del presente escrito, se han esbozado múltiples ideas, que nos permiten 
ilustrarnos sobre el uso efectivo del voto, como mecanismo de participación 
ciudadana en la Comuna 5 del distrito de Santa Marta, durante la elecciones de 
2007. Es así como, no solo se cuenta con un cuerpo normativo incluyente, sino 
que adicionalmente como lo mostraron las encuestas, la población objeto de 
estudio, evidenció una amplia participación en el ejercicio de esta facultad dada al 
ciudadano. Por lo anterior, entraremos a concluir que: 
 Desde el punto de vista constitucional, la estructura conceptual del voto o 
sufragio universal en Colombia, ha tenido una evolución y expansión. Es así 
como se ha demostrado por medio de cifras, la gran diferencia que existe 
desde que se realizaron las primeras elecciones, hasta las elecciones 
objeto del presente estudio. Hoy en día, nuestro texto constitucional le 
otorga unas cualidades particulares al voto, haciendo este mecanismo 
particularmente diferente a lo que podríamos encontrar en otros cuerpos 
Constitucionales. Es así como en el cuerpo Constitucional de 1991, con sus 
respectivas modificaciones, que es el voto o sufragio universal, se define en 
el artículo 258. Modificado por el artículo 11 del A.L. 1 de 2003. El voto es 
un derecho y un deber ciudadano. Siendo así, constitucionalmente 
hablando, el voto o sufragio universal, son lo mismo; y se constituye como 
un mecanismo de participación ciudadana, de uso libre pero imperativo; al 
alcance del ciudadano que goza de todas sus garantías, derechos y 
deberes. Se encuentra consagrado constitucionalmente, desde los inicios 
de la nación como república independiente, hasta nuestros días. Desde el 
punto de vista doctrinal, a pesar de la múltiples posiciones que hemos 
mostrado en el presente escrito, las mismas, nos llevarían a realizar 
diversos estudios solo respecto a este tema; pero, sujetando el mismo a la 
expresión constitucional que hemos estudiado, nos llevan a entender el uso 
de estos conceptos y su alcance para los ciudadanos, en especial para los 
de la comuna 5 del distrito de Santa Marta. Tal como lo hemos referido en 
la presente conclusión, es decir, un concepto alimentado por la evolución 
histórica de nuestras legislaciones y doctrinas, que en un principio 
marginaban a gran parte de la sociedad; empero que hoy en día nos llevan 
a darle un valor agregado (no solo como derecho, sino como deber, 
también) al voto o sufragio universal, para los habitantes de la comuna 5 de 
la ciudad.  
 El alcance del término efectividad en el ejercicio del voto, como mecanismo 
de participación ciudadana; desde la órbita del aparato Estatal nos muestra 
los grandes esfuerzos que nuestro Estado y el sistema de gobierno ha 
hecho para ofrecer a los habitantes del territorio unas herramientas que 
conduzcan a la participación efectiva del ciudadano en la vida política del 
país, es así como, se ha hecho del voto el mecanismo de participación 
democrática por excelencia, dándole cabida para su uso en todas las 
formas y herramientas que ofrece la legislación colombiana al respecto. 
Como resultado de esto, vemos que el alcance la efectividad del voto, ha 
sido aumentado por parte de los organismos del Estado, para ubicar y 
crear, relaciones y lazos más estrechos con los ciudadanos del territorio.  
 Dentro de la comuna 5 del distrito de Santa Marta, por medio de la 
aplicación de la encuesta, se pudieron resaltar situaciones que se 
relacionan de manera directa con el uso efectivo del voto. Es así como, se 
verifican diversas situaciones que perjudican y lesionan la efectividad que el 
Estado quiere dar a los mecanismos de participación democrática, en 
especial el voto. Por medio del presente escrito, pudimos descubrir, y 
cerciorarnos de la influencia de factores externos e internos, al momento de 
ejercer el voto por parte de los ciudadanos de la comuna 5. Todas estas 
influencias, en menor o mayor porcentaje, nos muestran como, aún hoy, se 
mantienen diversas practicas de antaño con respecto al uso del voto (como 
la comercialización del voto, y diversos delitos que hemos estudiado 
anteriormente), pero, también, se crean nuevas situaciones igual o 
mayormente perjudiciales para la efectividad del voto, tales como la 
incidencia de grupos armados al margen de la ley y la expulsión de 
programas de ayuda gubernamentales para las poblaciones menos 
favorecidas. Con todo lo anterior, vemos de manera puntual como se vio 
afectado el uso efectivo del voto por parte de los ciudadanos de la comuna 
5 de la ciudad de Santa Marta durante las elecciones de 2007. 
 Como lo hemos anotado, el ejercicio efectivo del voto por parte de los 
ciudadanos de la comuna 5 de la ciudad de Santa Marta, durante las 
elecciones de 2007, se vio afectado por las razones contenidas en el 
presente escrito. Hoy, no solo nos queda diagnosticar, sino determinar y 
proponer mecanismos que nos conduzcan a garantizar, desde el ángulo 
académico; unas herramientas que mejoren el uso efectivo de este 
mecanismo de participación democrática. Es así como se debe de iniciar y 
crear en la ciudadanía, por medio de publicidad, conversatorios, y 
herramientas similares; una conciencia de valor hacia el voto o sufragio 
universal. Estrechando las relaciones entre las autoridades y la ciudadanía 
para el reporte de las conductas que menoscaban el uso efectivo del voto, 
por medio de resultados concretos en materia de condenas por delitos 
electorales, esto conlleva a un dinamismo en nuestro sistema de justicia. 
Así mismo, crear puentes entre las universidades y la ciudadanía (como lo 
hace el Consultorio Jurídico de la Universidad del Magdalena, con las 
brigadas a los barrios), que permitan la capacitación de la ciudadanía en los 
mecanismos de participación ciudadana, en su uso, en su valor, en las 
conductas que no deben de realizarse por menoscabo de los mismos 
intereses de la comunidad entre otros.  
 Hoy, vemos que se ha avanzado en lograr un ejercicio efectivo del voto por 
parte de la ciudadanía, en especial por la comuna 5 de la ciudad de Santa 
Marta; pero aún hace falta avanzar mucho, si deseamos, como colectivo 
social, obtener unas elecciones marginadas de conductas que atenten 
contra el ejercicio efectivo de los derechos y el respeto de los deberes 
como es el caso del voto o sufragio universal.  
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ANEXO 1: 
FORMATO DE ENCUESTA 
 
ENCUESTA ELECCIONES 2007 
La presente encuesta hace parte de un trabajo de grado para optar por el título de 
abogado en la Universidad del Magdalena, agradecemos su colaboración y 
completa sinceridad; esta información solo será usada con fines estadísticos, sin 
ningún tipo de compromiso por parte del encuestado, es decir, de usted. 
1. ¿Tiene usted conocimiento que el voto es el principal mecanismo que le permite 
participar en la organización del poder público en la ciudad de Santa Marta? 
Si  __    No  __ 
2. De las siguientes razones, ¿Cuáles lo motivaron a ejercer su derecho-deber al 
voto? 
2.1. Convencimiento por parte de que es el candidato adecuado para la ciudad 
Si __ No __ 
2.2. Haber estudiado el plan de gobierno ofrecido por el candidato 
Si __ No __ 
2.3. Amistad con el candidato 
Si __ No __ 
2.4. Sugerencia de familiares, o amigos, o compañeros 
Si __ No __ 
2.5. Presión de grupos armados (AUC, Delincuencia Común, FARC, otro) 
Si __ No __ 
2.6. Haber recibido estímulos para votar (compra de votos, recibir algún regalo por 
parte de candidatos, promesa de trabajo, traslado al lugar de votación, camisetas, 
ropa, tejas, ladrillo, cemento, similares) 
Si __ No __ 
2.7. Presión para votar a favor de determinado candidato, por exclusión de 
beneficios como subsidios del gobierno, o programas de atención a la población 
víctima del conflicto 
Si __ No __ 
2.8. Presión en el lugar de trabajo a orientar su voto ha cierto candidato 
Si __ No __ 
Agradeciendo su colaboración.  
 
